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L A CAUSA DE OÜLLBRA 
Se han confirmado los rumores te-
legrafiados ay«r respecto al fallo del 
Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en la causa por los asesinatos de 
Cullera. 
£1 Consejo condena á pena capital 
k siete de los reos. 
Oréese que cinco de éstos serán in-
dultados, conmutándoseles por la in-
mediata la pena de muerte que les ha 
sido impuesta. 
B L V A P O R " E S P A Ñ A " 
Se ha confirmado oficialmente el 
naufragio en las costas francesas del 
vapor "España," de la matrícula de 
Bilbao. 
De la tripulación, compuesta de 30 
hombres, no hay noticia alguna. 
ACTUALIDADES 
¡ Los veteranos! ¡ Los veteranos! ¡ Los 
veteranos! 
Nadie habla de otra cosa. 
Ferrara pronuncia discurso gran-
dilocuente con motivo de la campaña 
veteranista. 
•Monteagnido organiza la Guardia Ru-
ral de manera sospechosa para varios 
representantes qne no están conformes 
con que los vejeranos traten de impo-
nerse. 
Pino G-uerra organiza los veteranos 
de Agosto. 
La prensa no se ocupa de otra cosa. 
Sobre todo la prensa ministerial. 
E l Triunfo, desde el principio hasta 
el fin, es un poema veteranista. 
E n su primera plana dice hoy en le-
tras muy gordas: 
"Los veteranos en Oriente.—En San 
Luis y Pailma Soriano.—Entusiastas 
manifestaciones de veteranos y pueblo. 
E n Baire.—Abrazo de orientales y occi-
dentales.—Juramento de los •marabises. 
Llegada á Bayamo.—La ciudad de 
Céspedes y Aguilera demuestra su 
gran afecto por los libertadores.—En-
trada t m m í a l en ^Manzanillo. — A 
Campeehuela. 
Y luego en sn últ ima plana y en le-
tra más menuda y en forma discreta, 
como corresponde á las cosas delicadas, 
refiere E l Triunfo este tierno, poético 
é incomparable id i l io : 
Muchas señoritas y señoras nos salu-
daron ansiosas de conocer á los liberta-
dores, entregándonos puchas de flores. 
Algunas pudieron conocer al simpá-
tico coronel Aranda. 
¡Oh! el poder de los veteranos: ¡bas-
te la forma poética van á resucitar! 
RfVISTA D[ AGRICULIDRA 
En la semana pasada ha continuado 
el tiempo en condiciones análogas á 
las de la anterior, habiendo ocurrido 
solamente ligeras lluvias parciales en 
pocos lugares de la República, corres-
pondiendo las qne hubo en mayor can-
tidad—que eso pasó de moderada,—á 
los términos de Ñipe y Puerto Padre; 
y hubo varios lugares en que no cayó 
agua alguna, sin que hasta el presente 
se sienta necesidad de ella, como no sea 
para el pasto, por el centro do la qgstá 
del norte de la provincia del Cama-
güey. 
Los vientos fueron del segundo cua-
drante en los primeros días de la sema-
na, sintiéndose en ellos algún aumento 
| de la temperatura, que descendió en los 
días 5 y 6 aJ namarse el viento al N. 
girando por el cuarto cuadrante, si 
i bien inclinándose nuevamente* al f<e-
1 gundo al terminar la semana-, en la 
que, salvo los expresados dos días (5 
' y 6,) se ha sentido calor impropio de 
la estación, aunque en general fuerow 
frescas las noches, particularmente 
por las madrugadas de los dos días ex-
presados. 
Ha predominado la atmósfera nubla-
da parcialmente; y fué notable la se-
quedad que se notó en ella el día 5. 
Por las lluvias de las semanas ante-
riores, se dificulta aleo el tráfico por 
los caminos del término de Remedios, 
que conservan humedad. 
En la semana empezaron á moler va-
rios ingenios, entre los que se cuentan 
alírunos del término de Cabañas. otros 
del centro de la provincia de la Haba-
na, el central " F e . " de Cama.iuaní. el 
"Pidencia." de Placetas, y el "Bos-
ton ," de Bañes. E l " Santa^Lucía ," de 
Gibara, se espera 'que muela el día l ó ; 
y los que habían empezado anterior-
mente—que eran 59—siguen sus tareas 
de la zafra sin interrupción. llegando á 
112 el número de los que estaban mo-
liendo al terminar la semana últ ima. 
En algunos lugares del extremo S.O. 
de la provincia de Matanzas, y por va-
rios de la de Pinar del Río. tiene poca 
densidad el guarapo, habiendo suspen-
dido el corte de caña en alguno que 
otro punto de la primera de estas zo-
nas, porque la graduación no llegaba á 
6o Beaumc. E l central " F e " ha empe-
zado la zafra con 807, y también en el 
" B a s t ó n " tiene el guarapo buena den-
sidad, y mejor pureza que en igual fe-
cha del año pasado: este central calcu-
la que su zafra será de 430.000 sacos. 
En el término de "Remcdins escasean 
los cortadores de caña, considci'ánlose 
que será periudicial á los hacendados 
cualquiera cortapisa que se ponsra á la 
libre concurrencia de braceros para los 
trabajos de la zafra. De Babía-Houda, 
•han marchado muchos para los inge-
nios que han empezado á moler en el 
término de Cabañas. 
La caña nueva está toda limpia de 
yerba, y se halla en muy bueria-ü con-
diciones, favorecida por el tiempo rei-
nante. Y la falta de densidad en el j u -
go de la que se está moliendo en la pro-
vincia de Pinar del Río y en el S.O. de 
la de "Matan/as. á que se hace referen-
cia nms arriba, se debe indudablemen-
te, al ex̂ e-ao de lluvias que hubo en esos 
lugares en el verano pasado, y «obre to-
do en el mes de Noviembre. También 
ban perjudicado á la caña ouc se est£ 
cortando para moler en el N.E. de la 
provincia de Santa Clara—que aún no 
ha sazonado bien—los aguaceros que 
cayermn allí el día 4. 
iSe siguen preparando terrenos pa-
ra nuevas siembras de la planta de que 
nos venimos ocupando, efectuándose 
algunas en diferentes lugares, entre 
otros en el central "Santa Luc í a , " de 
Gibara, que see hacen extensas. 
S sigue sembrando tabaco en la pro-
vincia de Pinar del Pío, para cuyas 
siembras no hay en ella posturas sufi-
cientes, por estar algo atrasados los 
semilleros, para los que fueron muy be-
O.ficiosas las lluvias de la semana áll' 
ma. ; )ue los ham meiorado notablemen-
te: los de los Palacios y Paso Real de 
San Diego, que se han cultivado con 
irricración. producen posturas en abun-
dancia, qup se llevan para otros térmi-
nos por el ferrocarril. Las siembras he-
chas hasta el presente en esa provincia, 
se hallan en buenas condiciones; y se 
continúa recolectando la rama de las 
tempranas, con regular rendimiento. 
En el término de Remedios están abun-
dantísimas las posturas de las que so-
bran muchas—que se perderán, por-
que no hay demanda de ellas,—pira 
las siembras que se est Vi haeiendo a1!! 
activamente, y en bastante extensim. 
En Placetas se espera una gran ensecba 
de buena calidad • pues se ha sembra-
do mucho tabaco ¡ al que no le han cau-
sado efecto alguno las lluvias de la se-
mana pasada, que fueron insignifican-
tes las que ocurrieron allí, sin que ya 
le haga falta más agua á la planta en 
esa zona. 
Los cultivos menores se hallan, en ge-
i neral, en buenas condiciones, espe-
rándose que tanto el maiz de frío como 
los frijoles den buena cosecha en va-
rios lugares. La producción de los de-
más frutos del país abastece bien las 
necesidades del consumo, abundando 
los plá tanos; y es abundante la cose-
¡ cha de cebollas en Camagüey. Las plan-
j taciones de los llamados rfiiineos, se 
! hallan en muy buenas condiciones, cal-
i culándose que para el mes de Febrero 
j empezará la exportación de ellos por la 
| Atlantic Fru i t and Steamship Com-
; pauy. División Samá. 
Se exportan muchas naranjas y de-
; más frutas cítricas, de Güines. Isla de 
Pinos y colonias extranjeras de Cuba, 
i así como tomates y hortaliza, habién-
dose embarcado 275 huacales de ésta, 
en la semana última, de la expresada 
isla, en la que se ha adelantado este 
año en un mes, respecto del próximo 
pasado, la exportación de la hortaliza. 
La de frutas empezará en breve de la 
I colonia La Gloria. 
En las lomas de Taco-Taco causan 
bastante daño á las siembras de papas, 
las babosas; y á las de cebollas las bibi-
jaguas. 
¡ Se siguen exportando pinas de Guai-
na jay. Artemisa, Isla de Pinos, Bataba-
, nó y Camagüey. 
j En Bahía Honda llega ya á 30 el nú-
; mero de caballerías de tierra sembra-
das de plantas cítricas, que todas se ha-
llan en muy buenas condiciones. 
Exceptuando por la costa del norte 
de Camagüye, en donde escasea algo el 
pasto, siguen los potreros en buenas 
I condiciones en toda la. República; y en 
los ganados de cerda y vacuno no ocu-
rre más novedad que alguna mortan-
dad en el segundo, por el carbunclo sis-
temático, en las provincias de Pinar 
del Río y Camagüey. Para aplicar la 
vacuna preventiva contra esa enferme-
dad, se ban distribuido en la semana, 
última por la secretaría de la Junta de 
Agricultura de la segunda de dichas 
provincias. 3,030 dosis entre 10 duelos 
1 de ganado. En el término de Alacranes 
: se sigue vacunando" los terneros, con 
buen resultado. 
De dicho ganado se han t ra ído para 
esta capital, de la misma provincia de 
i Camagüey, en la semana, 1147 maches. 
Ha empezado la recolección de la 
miel de abejas en las lomas de Taco-Ta-
I co; se lleva adelante en el barrio de La 
¡ Sierra, entre Trinidad y Cienfuesros 
• y da escasa producción en la colonia 
i La Gloria, calculándose en Camagüe." 
que al producción de esc ¡artíeulo seT*á 
I allí este año la mitad que la del próxi-
mo pasado, esperándose que la de cera 
sea igual. De esta se recibieron 100 
quintales en la semana, en la capital 
de diciha provincia, y de aquella 120 
barriles, siendo $31 el pi>«io del quin-
tal de la cera, y 53 cts. el de el galón de 
la miel. 
El queso del país está escaso, coti-
zándose á $9 el quintal del corriente, 
de 12 á 13 pesos el del chico de imita-
ción á pa tagrás ; y á 10 el del grande 
de esa misma clase. 
En las aves de corral ocurren algu-
nos casos de hijadillo en el termino de 
Alacranes y en el barrio de La Sierra. 
Se han expedido guías pai'a aprove-
chamientos forestales en cuatro fincas 
d¡el término de Camagüey, en una del 
| de Morón, y en otra del de Santa C» iz 
I del Sur. 
La pesca fué aun menos productiva 
i en el mes de Diciembre que en el au t í 
I rior. en Saírua. no habiendo 11"va do al 
puerto de la Habana carbón ni leña de 
la costa y cayos de ese distrito. 
L A P R E N S A 
Resulta, según el discurso del doc-
tor Ferrara en la Cámara, que el Cou-
! se jo Nacional de Veteranos ya no mi-
ra solo á lo pasado sino también "al 
porvenir" (léase al poder;) que ha 
sido la audacia eficacísimo auxiliar 
de su campaña; que los partidos po-
líticos y el Congreso han callado has-
ta ahora, pero que llegado el momen-
to oportuno e»tán dispuestos á ha-
blar alto y recio. 
Y despréndese además del discurso 
del doctor Ferrara otro importantísi-
mo y curiosísimo dato. 
Que no solamente hay cubanos de 
primera, de segunda, de tercera, de 
cuarta, de quinta, de sexta especie, 
sino también veteranos de primera y 
segunda clase. 
Y de la moción del señor Armando 
André y el discurso del señor Ferra-
ra, ¿qué se infiere? 
Al^o muy grave que la prensa con 
" E l D í a " y " E l Comercio" á la ca-
beza venían anotando y fustigando 
fuertemente. 
Dejemos hablar á " E l D í a : " 
i La Cámara de Representantes eo-
i locada en el mismo terreno firme y 
pat r ió t ico en que se ha desenvuelto 
l i a campaña de " E l D í a , " escribió 
ayer una hermosa página de su his-
toria, proclamando la igualdad d« 
todos los cubanos, brillantemente de-, 
fendida por el doctor O restes Ferra-
ra. L a ovación que se tribató á esta 
distiniguklo hombre púíbíftco cuando 
condenaba el entronizamiento de ciu-
dadanos con privilegio, puso bien de 
relieve el sentir de la Cámara en lo 
referente Á estas odiosas ciasifioacio-
nes de cubanos de primera y cubanoa 
de segunda. Y el número y la calidad 
de los votantes que aprobaron la mo-
ción de nuestro Director, el coman-
dante Armando André, demuestra 
bien claramente ei propósito de no 
permitir que á espaldas de la ley, 
con mengua de las doctrinas demo-
cráticas, en perjuicio de la paz mo-
ral y aun de la material y con funes* 
tísinfo quebranto del sosiego públi-
c?t. destruya en un minuto la or-
ga ición política del país, se tra-
men pequeñas y repetidas sediciones, 
se desacate á las eutorida'des con el 
auxilio d,e la Guardia Ri^al y se aleo 
por encima de los podd es legalmen-
te constituidos un poder irresponsa-
ble, ineoinsciente y fanático que cie-
gamente se despeña y que si lo dejan 
arrastrará en su caída á la República.; 
Ouestión es esta tan delicada, tan 
sumamente trascendental que sólo á 
la Cámara que la planteó y al Eje -
cutivo de la nación atañe resolverla. 
Mas, fuera del problema hay algo 
que conviene anotar muy marca-
damente. ! 
L a Cámara era tachada de debiKr 
dad, de inacción. 
Y la Cámara ha querido probar al 
pueblo que existe, que ha despertado, 
* 
• # 
E n tanto escribe " E l Mundo"» 
i Quiénes son las únicas entidades ro-
bustas que están de piet Pues los veto-
ranos, es decir, los "elementos patrió-
ticos," y el "hombre fuerte" de la 
república, que ha resultado ser el Ge-
neral-Presidente. E n los momentos ea 
que la república se ve sin partidos vi-
gorosos, y agitado por campañas de 
grupos políticos "'policromos," que sólo 
•buscan y anhelan la exaltación, el en-
cumbramiento de sus respectivos direc-
tores, y en que el Congreso "languide-
ce y se eclipsa," es una esperanza el 
surgimiento, la aparición de la "Nue-
va Fuerza," representada por los vete-
ranos, "Fuerza" que, bien organizada 
y dirigida, y marchando de acuerdo 
con el "honVbre fuerte" de la repúbli-
ca, será el órgano é instrumento del 
"Nacionalismo Cubano." 
Esas líneas del colega son de un» 
i oportunidad asomibrosa. 
Si quiere usted ser siempre hermosa y elegante y devolver al C A B E L L O BLANCO 
el color primitivo natural de la juventud, use el ^inofensivo Tónico Habanero del doctor 
J . Gardano, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni después. Dese-
che las demás preparaciones, dañinas á la salud.-^$l-20 estuche.—DOCTOR J . GARDA-
NO, Belascoaín 117, y Droguerías, Farmacias y Perfumerías de crédito. 
C 3856 22 D. 
F U N D I C I O N D E C E M E N T O D E M A R I O R O T L L A H T 
C o l u m n a » , ba laustradas , frisos m é n s o l a s , t snques de cemento , patentados, p i edras de filtro paten-
tadas, panteones , o r n a m e n t a c i ó n p a r a j a r d i n e s y de yeso p a r a interiores, proyectos y presupuestos . 
EL JAÍÉilÉL CABO 
Acaba de llegar dél extranjero nuestro 
conocido jardinero M. Vllaboy; trae un sur-
tido colosal en plantas, de Alemania, Fran-
cia y los Estadoá Unidos; hermosos Jazmi-
nes del Cabo, que dan flor todo el año; 
Hortensias, Camellas, Arencarlas de todos 
tamaños; grran variedad en Palmas finas; 
Cicas Rebolutas Sinsinale» y Alcanforas; 
frutales de todas clases; Rosales, gran va-
riedad; Claveles del Japón, todo aclimata-
do en el país. 
Vista hace fe. 
No compre sin ver antes esta casa. 
Infanta y Enrique Villuendas. (antes 
Concordia.) Teléfono A-3&5S. 
15247 15t-30 D. 
b l m u m s E f i i i 
C A T E D R A T I C O D E L A U X I V E R S I D A D 
mmn nariz i oídos 
N E P T U N O 103 DK 13 á 3, feodos 
los días excepto los domingos, Oea-
sattas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y rieraaa á 
las 7 de la raaana. 
C 47 E . 1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D. LOftlC 
re»odio más rápido y secnro «a Ü 
attntclón de la gonorrea, blenorragia, flo-
ree blancas y de toda clase de flujo* poC 
antigroe que sean. Se garantiza no 
estrechez. Cura positv amenté. 
rvf v-ecta «c toaaa las farmaclaa 
C 97 K. 1 
C A L L E D E F R A N C O Y B E N J U M E D A . — T E L E F O N O A . 3 7 2 3 
C 13 alt. 15-1 E . 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A M E J O R D E T O D A S OJO COX L A S I M I T A C I O N E S . 
D E J A A L C A B E L L O S U B R I L L O Y S U A V I D A D N A T U H A L . %3 E L E S T U C H E 
OBISPO 103 13-4 E. 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E l g v r H d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a eL d i a , a prec io s m u y r e d u c i d o 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ a r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d ' ) en. re l ieve c o a c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
C U S P O 3 5 . C a m b i a y f í o u z a , T E L E F O N O A - 1 8 6 6 
C 134 E . 1 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S y B O T I C A S : la Ccrat íva, • i g w r i m t o y Baooostituyenta 
S m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
x w m m ^ m ^ ü r a D E E A B E L L 
C 81 E. 1 
Doctor Manuel Delfín 
Médico da NIÑMI 
Consultas de 12 ft 3.—Chacen 31. 
A Aeruacate.—Teléfono MÍL 
1 9 1 2 
P E D R O C A R B O N 
D e s e a á s u s c l i e n t e s u n 
f e i i z a ñ o . y a p r o v e c h a e s t a 
o p o r t u n i d a d p a r a o f r e c e r -
l e e l c a l e n d a r i o d e l O b i s p a -
d o , p a r a e l p r e s e n t e a ñ o 
d e 1912, q u e e n t r e g a r á g r a -
t i s , a l q u e lo s o l i c i t e e n 
e s t a s u c a s a 
O B I S P O 63 , a l lado de E u r o p a 
c. 156 5-4 
n m m \ 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS S E M I . 
NALES,— ESTERILIDAD. — Vi -
NEBEO—SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
CoEsnitas de 11 á 1 y de 4 á 5 
43 HABANA 49. 
c i : E. 1 
EL ESTABLO "EL PRADO" 
SITUADO EN CHAVEZ NUM. 1 
T E L E F O N O A . 4 7 9 6 
Ha acabado de recibir un ma^nlñco via-
a-vis, vestido de paño blanco, á. !a última 
moda y con cinco focos de luz eléctrica 
interior, especialmente para matrimonios 
y para el uso que se le quiera dedicar. 
Poniendo á la disposición de los dien-
tes las parejas del color que se desee. 
14889 26t-20 D. 
DOCTOR JOSE M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 A 2. 
Teléfono A-3906. 
C 79 E . 1 
A L B E R T O M A R I L L 
A B O G A D O Y X O T A R I O 
C O N S U L T A S DE 10 A 11 T DE 2 A 4 
T e l é f o n o A - 2 8 Z 2 H a b a n a 98, ant l sruo 
15265 26-2 B. 
15264 
S Amargüra num. 52 Calientes y fríos 
SEBTICie COMPLETO 
2 6 t - i m. 
L O E C H E S 
AGUA MINERAL 
NATURAL 
P U R G A N T E 
Indiscutible superioridad sobre 
todos los purgantes por ser absolu-
tamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías, 
c U ld-T w-i 
C a casa de Bahatnonde y g a . 
Es la qne vende á precios de verdadera economía y con garantía B E . 
L O J S S de oro y plata, cadenas pata abanicos, collares, medallas, soütarioi 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en J O Y E R I A se desee. 
E n muebles fabricados con gran esmero en sus grandes taBerea, ha] 
on completo surtida 
B E R N A Z A 1 6 Y O B R A R I A 1 0 3 , 1 0 $ Y 1 0 7 
C 84 ' 1 
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B A T U R R I L L O 
Tien-e razón ' ' E l Coonercio:" hay 
que definir, pronto y para siempre, si 
los conservadores se van 'con Varona ó 
con Gancio; si después de lo que 'han 
cedido para solucionar el conflicto ac-
tual, están dispuestos á mantener pa-
ra mañana la integridad, de sus prin-
cipios) ó si entienden qua ha de ser 
permanente, eterna, la proscripción de 
una gran parte de sus amigos. 
Ya es hora de que una agrupación 
seria, prestigiosa, en que figuran altas 
mentalidades de nuestro país y que es 
t é llamada á realizar el último deci-
sivo esfuerzo por la soberanía nacio-
nal, tenga un solo uniforme criterio 
en las grandes cuestiones de la patria. 
Eso de que hasta ahora en el Con-
graso Nacional se hayan declarado l i -
bres los problemas de honda sociología 
más importantes, que más afectan á la 
educación popular y más se rozan con 
las ideas del Programa del partido, 
ha podido pasar como debilidadds del 
momento, en los primeros tiempos da 
la repúbl ica ; ha podido haber conser-
vadores contrarios á la nacionaliza-
ción de juego público y partidarios de 
sn explotación por el Estado; amigos 
de los espectáculos bárbaros y contra-
rios á los gallos y la pornograf ía . Pero 
el caso de ahora es más grave -, se tra-
ta de si han de ensayar un mejor go-
bierno los elementos revolucionarios 
durante estos meses que quedan del 
período presidencial, ó si para in eter-
num han de quedar relegados á un 
segundo lugar en el tablero político, 
los que, equivocados ó no, contraria-
ron la revolución. Y sobre todo: hay 
que saber si puede ser eso que se anun-
cia de no permitir ios veteranos que 
salga de las urnas, aunque la inmensa 
•mayoría del país lo quisiera, una situa-
ción que ellos no juzguen apropiada a 
sus deseos. 
E l momento apremia ¡ las elecciones 
se avecinan; si el partido conservador 
está de acuerdo con la opinión de sus 
ex-af iliados de relieve Núñez y Gálvez, 
d íga lo ; así como así os honrada opi-
nión si en el bien de la patria se fun-
da. Si por lo contrario, estiman que só-
lo puede tratarse de una prueba, de 
una orientación administrativa del go-
bierno del general Gómez, sin que la 
volntad popular quede esclavizada pa-
ra siempre á las bases de un pacto, rea-
lizado por el Presidente y los vetera-
nos sin participaición del partido con-
servador dígalo también. En estos 
momentos el "guabineo" es contra-
producente; la inactividad puede ser 
fa ta l : "definirse es lo correcto y lo ra-
cional, ó se disuelven, por falta de 
unidad y pensamiento, las agrupacio-
neis polí t icas; la conservadora en pri-
mer término, puesto que el problema 
planteado es evidentemente de conser-
vantismo ó radicalismo. O se conser-
van y consolidan derechos adquiridos 
desde el Tratado de Par ís y la primera 
Intervención, ó se les barre, y susti-
tuye por un nuevo estado de derecho. 
Xo soy yo quien debo señalar rutas 
al partido de Varona y Cancio: tóme-
las él, y veremos sus simpatizadores 
qué actitud nos corresponderá frente 
á ellas. 
so tan alta como ella debe estar, la la-
bor educativa de esas amigas mías, 
que de mi pueblo fueron á la ciudad, 
privadas del dulce calor de madre, 
pobrecitas y graciosas, no á pedir 
Don A. Novoa 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
estimado joven don A. Novoa, que 
acaba de llegar de los Estados Uni-
que pretende pagar con dinero de 
España , y sin contar con ella para 
nada. 
Esto es lo que, traducido al leu-
; guaje vulgar, quiere decir el U b g w - l ^ ^ ^ a rt^Me^ói d¡" la 
puestos en la burocracia n i a enfer-he diplomático empleado en las notas j in ' tautísillia casa "The Sydney 
marse de espír i tu en las corruptelas j cambiadas entre España y r rancia. ' g0 , " 
del medio: á estudiar con fe, á traba-' Si esta nación hizo concesiones á ^ ^ ^ v o a se propone reco-
ja r con perseverancia a engrande-j Alemania, fue a cambio de un dere -^ principales ciudades de Cu-
cerse en la estimación social, ya que cho o a cambio al menos de U ^ e - » J £ mk s[ ^ 
de dignificarse no teman necesidad I nuncia de los alemanes a toda otra . , . , " n„a t;' 0 8 , . i • - J ' ^ A ^ I * „ be. los muchos negocios que tiene en porque dignas eran. reclamación de esta índole en Ala-: * , , , ° • , ^ porque dignas exau. i x tLianifi^uii coi» 1 , , , „„^- i 
T es lo que mil .veces d igo : ¡qué rrueeos. Pero si España eede á ; * ^ P»1* la 50cial 
raz6n hay para q^e se desvíen de l a ! Francia territorios que los Tratados »">»• i 7 4udars .< ,Ue 381 süceda ' 
* » 
' ' 'E l T r h i n f o " hace la biografía de 
Gutiérrez Quirós, el nuevo Secretario 
de Hacienda; no veterano, pero sí 
conspirador. Y prueba de esto, que 
cayó en los calabozos de la Cabaña, 
aunque fué en los últimos días de la 
política intransigente y obcecada qua 
sucedió á la de Martínez Campos. 
Y dice el colega que aquel proceso 
pudo llevar á Gutiérrez Quirós al Fo-
so de los (Laureles, "«á no ser la im-
plantación del falso y ta rd ío régimen 
autonómico, que le abrió las puertas 
de ¡La p r i s ión , " 
Conformes: fué falso, y más que fal 
so taridío, aquel ensayo tde autonomía 
entre los machetes libertadores y los 
cañones bloqueadores. Pero, falso y to 
do, sirvió eso : para, abrir muchas puer-
tas de calabozos y restar muchas vícti-
mas al Foso de loe Laureles. 
No debieran olvidar eso los 'cubanos 
particularmente los que se l ibraron 
del cadalso porque los autonomistas 
fueron efímeramente poder, con el 
noble general Blanco, 
La república cuenta hoy con los 
servicios de hombres tan útiles, por-
que España hizo el ensayo^ y los Oál-
vez y los Montero lo aceptaron. Sin la 
cooperación y el sacrificio de estos, 
muchos Gutiérrez Quirós es tar ían be 
chos polvo en el Campo-santo, 
* 
Felicito á las Hermanas Pallí, mis 
cultas paisanitas, por el éxito de la 
fiesta de cultu¿ra celebrada reciente-
mente en su acreditada colegio " H o -
gar y Patr ia ," Femando Rivero, que 
sabe sentir las grandes cosas y des-
cribir los actos bellos, hizo una cróni-
ca sentidísima, elocuente, en que pu-
recta senda del honor las niñas inte-! le reconocen ¿á cambio de qué p r e - e l mencionado ^ f ^ 1 " 
ligeutes en un país donde hay tanto bandas ha de mermar el patrimonio ^ mtebgencia ^ctiv d id 
campo para la actividad femenina; nacional? ¿Dónde está 1« mutoali . i^ c ^ ^ y j f r , f 
donde t a á amadas son todavía las ! dad de este negocio siendo una na- ^ r a o r d m a n o , cua idades estas m . v 
mujeres virtuofras v donde abundan | ción la que da y la otra la que se « propósito para t r iunfar en todos 
inocentes criaturas sedientas de luz ! concreta á recibir en cantidad mayor ^os empeños cíe la vida, . 
que la cedida á Alemania? ! Dárnosle la mas cordial bienvem-
Xo os este gobierno el que se mués-j da y le deseamos el mayor éxito en 
t ra intransigente, ni es la política de I 8Us gestiones. 
Canalejas la que acepta en su pro-< E l doctor Covas Guerrero 
grama la. defensa íntegra de los in-1 
tereses españoles en Marmecos, I Completamente repuesto de su en-
Cualquiera otro gobierno, fuese «1! fermedad esla mañana tuvimos t i 
fuese, t endr ía que sostener igual cri-¡ « ^ t o de saludar a nuestro querido 
y amor, en cuya educación pueden 
hallar honrosa tarea las almitas ge-
nerosas ? 
Permitid á un aldeano d alarde 
inofensivo: eso envían las provincias 
cubanas á la capital: educadoras co-
mo las Pallí . las Alvarez y las Ceba-
llos, Y si la capital pide cosa más al ta- nresidentas oue alivian des^ra- terio porque ta pretensiones d61 amigo y coaborador el doctor Anto-
t a . presidentas que a lntan des°ra | F •1 1 miedén ser aceptadas nio ^ovas Guerrer0- el ht3rato de las 
cías, que socorren infortunios y man-, r a n c i a no pueden ser acepraoas . < T R E T I N A S M HO R E A . 
tienen en+re los artosonados d- su1 m á 8 que por la imposición, por la sutiiisimas « e n n a s que noy rea 
tienen, enae ios anesonaaos a. 5511,» 1 1 , RFL7AN brutal de las ar- " " d a r á sus activas funciones de Se-
alcoba, la príst ina pureza de las eos-; P^v la razón brutal de las ar ^ ^ ^ Urbana ^ ]a 
tumbres criollas, como America Anas, I mu'°- A ̂ ^¡^í^-rooinn \rnr.ín;.n!ii 
I Sólo así tendría solución este pro- Administración Municipal. 
# *# ; lilema, si los franceses se atreviesen 
á tanto olvidando una Historia tan 
pródiga en desengaño para los hijos 
de San Luis. 
Ante exigencias tan irrazonables ¡ 
/.qué ext raño es que la prensa de 
Primero " E l T r i u n f o ; " luego " K l 
F í g a r o ; ' ' después *4 E l Comercio ; ' ' 
son ya varios los ilustrados colegas 
que se adhieren de corazón á líi no-
ble idea de adquirir por suscnpcu.n , Madrid ^ ^ en el delo? 
una modesta casita en Cruces para í<L.e Tenips,, abri6 aquella 
que en ella se alberguen la madre, la 
esposa y los nueve huerfanitos del 
poeta Cobas, tan grande y tan honra-
do periodista provinciano. 
Ya va siendo tiempo de que los sol-
dados de la imprenta creemos al^o 
así como un monte-pío para los hijos 
y las viudas de nuestros compañeros 
caídos. 
joaqitw N. ARAMBURU. 
LA CUESTION DE APACIGUAMIENTO 
campaña de infundios en la que se I ^ 
llegó hasta el insulto, campaña que ¡ Queridos compañeros: l i o leído en 
nrovocó el reto que don Alfonso un libro (1) lo siguiente: "Para fati-
•Ruiz de Grijaiba, director del "Di? - ! oí pueblo de su libertad los enemi-
rio de la Mar ina ," de Madrid, lanzó gos de esta apostan agentes suyos en 
al director y redactores de " L e las asambleas populares ó mezclan emi-
Temps." la prensa española coates- sarios á las sociedades de amigas de la 
taba con mesura y recomendaba se- patria, para conducir fuera de los lí-
renidad para que no se diese pie á mites de la prudencia su celo entusiasta 
continereneias funestas, i é inexperto. Es ya un arfe comc.do 
Dolíanse los periódicos españoles el de introducir en las reuniones públi-
de la actitud de sus colegas france-: cas á audaces intrigantes que declaman 
ses. y rechazaban con argumentos ' discursos insensatos para calumniar las 
las inexactitudes que en Francia so intenciones de los patriotas y presen-
publi^aban; pero sin lastimar á los tarlos al pueblo como una turba de se-
franceses, 'diciosos y de bandidos. Hombres vorsa-
Ahora no ocurre lo mismo, porque dos en el arte de seducir los espíritus, 
no es una campaña de prensa; es el-les arengan. Después, la turba estúpida 
gobierno de una nación que se d i r i - se deja llevar por sus hermosos disonr-
ge oficialmente á otra con exigen-'sos y se convierte en juguete de unos 
cias intolerables y. naturalmente, la cuantos parlanchines. Para quitarle al 
prensa de este últ imo país, obrando pueblo sus jefes naturales y bien inten-
en couciencia. robustece la acción de clonados.—aquellas á quienes perjudi-
i f ^ a r t i c n l a r m e n t e ^ por los i 811 gobierno y se une bajo un sólo ca una propaganda patriótica, llena le 
" L a M a ñ a n a " v " A B C " ' o r i t e r i o en defensa de los intereses , honradez y de pureza, opuesta á toda 
„ + « ' patrios v en pro del prestisrio na-1 mira ambiciosa—á una mult i tud de es-
Nos vemos obligados á insistir en 
el tema sobre Marruecos, no sólo por 
su palpitante actualidad, sino por-
que el telégrafo acusa en España una 
situación nada tranquilizadora. Las 
negociaciones con Francia sobre Ma-
rruecos son la causa de esta agita-
ción sostenida por la mayor parte de 
la prensa 
diarios 
que son los que con más tesón com-
baten las reclamaciones del gobierno 
de París , 
Las intenciones de Francia no ca-
be dudar cuales son: ejercer el pro-
tectorado sobre todo el imperio ma-
rroquí . 
Cierto que deja á España la zona 
que le reconoce en el Tratado de 
1904; pero esta zona ha de ser ad-
ministrada por España bajo la auto-
ridad de un delegado del Sultán. Y 
como el Sultán y el delegado estarán 
bajo la acción del representante de 
Francia en Fez, los derechos de Es-
paña resultan casi ilusorios, puesto 
que no podrá dar pie n i pisada sin 
que los franceses lo consientan^ 
siempre resguardados con la pantalla 
del Sultán, 
Mirado el asunto bajo este aspec-
to, habría que convenir en que de na-
da han servido los Tratados, ni las 
negociaciones seguidas en Madrid. 
Berlín y Algeciras, Si los acuer-
dos de las potencias caen desba 
patn 
cional. ! critores que se dedican á deniírrarles y 
De cualquier otro periódico podría ' á calumniarles, á •hacerles perder la es-
decirse que era ministerial: pero ^a-j timación pública atribuyéndoles miras 
bido es que " A B C " no tiene f i l ia-¡^c interés personal y lo que es peor: á 
ción alguna, si bien se inclina á i sembrar la desconfianza y la sospecha, 
cuanto represente orden, sea el go-! acusándoles de estar en connivencias 
bierno conservador 6 liberal, " A B secretas con el Gobierno á fin de apo-
C." sin embargo, es uno de los aue Ararse del poder supremo. Ellas en-
con más calor combate las pretensio-i vían á la v i l turba de M i hechuras á 
nes de Francia, á todas luces impo-1 <™P vayan de-plaza en plaza propalan-
Éibles de conceder. ^0 falsos rumores adecuados á confir-
| mar tales calumnias. Algunas veces 
; también tratan de inducir á los amigos 
Escrito lo que precede, vemos el del pueblo á desacreditarse á sí mis-
cable que anqneia la dimisión enimos>" 
pleno del gabinete Caillaux, Este | Leed ahora lo que con respecto al 
hubiera podido sostenerse si Del-1 movimiento de opinión que habéis em-
easse hubiese aceptado la cartera que 1 prendido, publican algunos periódicos: 
dejraba vacante M , de Selvcs: p e r o ^ ' K ] país se siente alarmado ante las 
al no querer ocupar el Ministerio de awennzas de la campaña vefemnisla, 
Estado, el Jefe del Gobierno se vio \ ante la idea de que puedan erigirse en 
en la necesidad de acudir al Presi- éueños y señoras fls la República y 
dente Fallieres con la dimisión de to- i que se loticen á violencias que nadie 
do el gobierno, i habrá de reprimir. Pretende un grupo 
Uno de los que con más ardor han j de veteranos que en la próxima lucha 
combatido ol gobierno dimisionero \ electoral sean postulados en su totali-
ratados ante la pretensión de una s o - ¡ h a sid^ M, Clemenceau, /.Llamará á; dad veteranos á titulo de tales sola-
la. hubiera valido más negociar d i - ! á ' V rd Jefe del Estado ó devolve- mente'; basta aquéllos que no tienen ea-
rectamente con ésta y evitar ingeren- rá á Caillaux los poderes para que \ pacidad. hasta los ambiciosos^ muerios 
forme nuevo gabinete? : en los partidos á que pertenecieron y á 
Clemenceau, Briand. el mismo Del-'quienes pretendpn lar nueva vida. La 
casse, nos parecen más probables que ! obra de los veteranos es exclusiva y 
Caillaux, pues su gestión no ha po- [ movopolizadora. Los subditos de Espa-
dido ser más censurable aun para los! ña han exnresado sus temores ante la 
mismos que militaban en su partido i enmpaña de los veteranos. El íreneral 
y que se retiraron de su lado ante el Gómez alienta propósitos de reeleccw-
mente, estáis dispuestos á ahorcar gue-
rrilleros con soga de henequén, tam-
bién estáis dispuestos á mostraros híle-
nos compañeros de esos veteranos que 
deshonren la patria prevaliéndose de 
vuestros hotiradoi propósitos para man-
char su propio nombre y d de los vete-
ranos, ahorcándoles con cuerdas de 
Declarad que ni los sribditos de Es-
paña ' n i los de nación alguna tienen 
nada que temer de vosotros y que estáis 
dispuestos á concurrir con el •Gobierno 
á su seguridad personal, \ Bastante des-
gracia tiene sobre sí, todo aquel que se 
ve lanzado de su patria y apartado de 
sus familiares por los azares del desti-
no! ¡ Como no hemos de recibir con sim-
pa í Ta, los que siempre tuvimos fama de 
hospitalarios, á cuantos vienen á ga-
narse honradamente la subsistencia, a 
aumentar nuestra población y por con-
siguiente nuestra riqueza? 
• Entre cubanos y españoles existió 
desgraciadamente una división que a 
todos fué funesta, en aquellos tiempos 
: r ^ x . t = í e r m m de p o l i c í a m i m i 
son los mismos v no hay motivo para 
" A g u s t í n Par lá t r iunfará ruidosa-
mente en la aviación. 
" L e basta para coronar con el éxi-
to mi arriesgada empresa, el cari fio 
que siente por la ciencia aérea, la fe 
en ella, esa fe que según el clásico 
recorre el mundo sin ver á nadie y 
gin que nadie la vea: su indiscutiblo 
talento, su intuición maravillosa, y 
el calor—'¡santo callor! —que le l u 
préstalo al unísono este noble y fiel 
pueblo de Cuba. 
" A g u s t í n P a r l á marcha rá pronto 
hacia la Escuela de Aviación de ia-
Fiorida. 
" Y cuando regrese, completados 
sus estudios, cargado de laureles, au-
redado por el triunfo y la gloria, 
Cuba, la hermosa tierra de Cuba, 
sentirá un extremecimiento de pla-
cer al albergar sn su seno á un hijo 
como Agustín Par lá , gran cubano y 
gran aviador." 
j . V I E R A . 
rencores, para antipatías, para pre-
venciones. Los españoles tienen hijos 
cubanos, aman á Cuba y están identi-
ficados con nosotros. Inspirémosles con-
fianza. Esta es una necesidad que todos 
debemos reconocer 
Circular de Enero 10 de 1912. 
Son múltiples las quejas que esta 
Jefatura ha recibido, con motivo del 
duro trato y exigencias de que, por 
parte de los miembros de este Cuejv 
La obra de los veteranos es grande; i suelen ser objeto los conductores 
pero antes de marcarle definitiva 
orientación, es indispensable empren-
der la de apaciguamiento. Los finimos 
están soliviantados; hay que aplacar-
los. Apacigüemos, apacigüemos, apaci-
güemos. 
Recomendad á todos la mayor pru-
dencia en los discursas; que en el fue-
go de la improvisación no se les escape 
nada que pueda turbar los espíritus, 
hacernos odiosos y enajenarnos simpa-
tías. Si akruno se excede, si alguno en 
una asamblea, por ignorancia ó impru-
dencia, manifiesta una opinión particu-
larísima y quer-corno tal. no puede ser 
de la responsabilidad, de fod-ns los vete-
ranosf opinión que pueda enajenarnos 
la confianza ó la simpatía de los extran-
jeros, el que la preside debe llamarle la 
atención sobre su inconveniencia. No 
'hay peor amigo que el que nos atrae 
enemigos. Os abraza, 
" E L C O M A N D A N T E . " 
Enero 10¡912. 
2 0 A E R O P L A R I G S 
E l Ejérci to de los Estados Unidos 
tiene 20 aeroplanos listos para pres-
tar servicios. 'Todos los aviadores mi-
litaros toman licor de berro, bebida 
que cura los catarros y fortalece los 
bronquios y pulmones. Se vende en 
bodegas y cafés. 
ü c l c a s s é g e r m a n ó f o b o 
La noticia de que M . Delc.assé po-
dría ser nombrado en Francia Minis-
tro de Negocios Extranjeros, en sus-
ti tución de M . de Selves que dimitió 
dicho cargo, lia sido recibida en Ale-
mania, con mayor indiferencia de lo 
que se esperaba. 
No ha sorprendido á nadie ni cau-
sado disgusto, porque es creencia ge-
neral que Delcassé da jó de ser ger-
manófobo desde que usa el chocolate 
tipo francés de la estrella, producto 
que produce delicioso bienestar y ma-
ta los accesos biliosos que tanto da-
ño hacen al hombre. 
I N S T A N T A N E A 
cias que dieron por resultado el in-
cidente de Agadir, 
Cuando esto ocurrió, resucitaron 
los franceses á Bayardo. á Juana de 
Arco, á Luis X I V y hasta á Napo-
león, En aquellos primeros momen-
tos no faltó sino la repetición de 
aquella fantasía popular que decía : 
**A B e r l í n , " Pero luego vino la re-
flexión con el natural descenso en la 
temperatura, lo.s muertos volvieron á 
sus tumbas y el gobierno de Par ís 
se resolvió á negociar. 
Sabido es el resultado, Francia 
cedió á Alemania 240 mi l kilómetros 
de territorio á cambio de un protec-
torado, más ó menos limitado por 
concesiones económicas permanentes 
hechas á la misma Alemania, en 
Marruecos, Pagó, por lo tanto, el 
precio de una concesión que benefi-
cia á Francia, y en este negocio no 
hubo sino cambio recíproco de mer-
cancías á tenor de la conveniencia 
mutua de las naciones que negocia-
ban. 
desastre sufrido en su política ex-
terior. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
L A T R O P I C A L . 
Capablanca 
Acompañado del señor León Pare-
des, Presidente del Club de Ajedrez, 
nos visitó esta mañana el famoso aje-
drecista cubano, uno de los más nota-
bles en el mundo, señor Raúl Capa-
blanca, 
Capablanca llega ahora de sru últi-
mo ^ » í e victorioso, y nosotros, que 
.Ahora le dice Francia a su buena ; segllimos paso á _ l o mismo ^ 
amiga E s p a ñ a : Yo he pagado 240 loda Cuba-todos los episodios de su 
mi l ki lómetros de terri torio por el triunfo, y que .sentimos por él entu-
protectorado que se me concede; pá-
galos tú y agrega unos cuantos mi-
i If's de kilómetros de propina. Es de-
cir, que Francia compró un derecho. 
0101010:0:0 
B O C A D O S E X Q U I S I T O S 
Acabamos de recibir: calamares rellenos; jamones sin hueso, en la-
tas; la famosa pera de Jardín conservada, especialidad de la casa; riquí-
simas galletas Royal Lunch, sardinas fritas aromatizadas "La Habanera," 
en aceite y tomate; turrones de Alicante y Gijona; membrillo; pasta de 
mango y de guayaba de Bainoa, etc. 
Frutas frescas, tres veces por semana recibimos y, todos los miérco-
les, coliflor, apio y alcachofas frescas. 
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siasta admiración, le hemos felicita 
do cordiahnente. 
Y le damos nuestra más cariñosa 
bienvenida. 
C A M A R A S 
líodak, Premo, Oentury y Grafiex 
y toda clase de efectos fotográficos, 
á precios de fábrica, fotografía 
de Col ominas y Coaziipiañía. San E a . 
íael 32. Retratos desde un peso la me-
dia docena en adelante. 
O" Perdomo 
Vlaa urtnarlcs, Eítroch«s de la orla*. 
Venéreo, Hldroeele. Slflles tratada por ia 
tnyoectón del 606. Teléfono A-1222. De i3 
4 2. Jeaús MarU oúznero 31. 
C BS E, 1 
nismo apoyado por los veteranos. 
La historia se repite hoy como ayer. 
Los enemigos de los veteranos nada han 
inventado y se valen hoy de las mis-
mas conocidas y gastadas tretas de que 
siempre se valieron los enemigos de to-
do raovimiento. de toda propaganda 
que cause perjuicio á sus intereses par-
ticulares, á sus proyectos de ambiciín 
y de predominio. 
Por consiguiente es necesario, es in-
dispensable, míe con vuestra conducta 
di'.fana. patriótica y prudente desvir-
tuéis esas calumnias. Vuestros propí -
sitos son regenerar el 'país empezando 
por moralizar la administración. Los 
medios que para ello emplec'is deben 
ser tan claros como la luz del mediodía, 
Y para alejar toda sospecha de m°dro 
y de que pretendéis mostraros ciegos 
ante las inmoralidades t los robos que, 
como autores ó cómplices, quieran eo 
meter los veteranos que ocupen puestos 
públicos, declarad que si, m e t a f ó r i c a -
(1) Las Cadenas de la esclavitud, por 
Juan Pablo Marat. 
Un cubano aviador. 
La prensa habla en estos días con 
encomio de un joven cubano, muy 
' simpático, delgado de cuerpo y fuer-
te de alma, que sueña con alcanzar 
grandes y gloriosos éxitos en la 
aviación, inmortalizada ya por hé-
roes y márt ires . Se llama este ró-
ruelto y valeroso criollo Agust ín 
Parlá , camarada mío del hotel " Is la 
de Cuba," donde hemos pasado gra-
tas horas en amena charla. 
El intrépido Charles "Walsh me ha-
bló con entusiasmo del muchacho, 
con el ardiente entusiasmo con qu3 
habla el maestro del discípulo apro-
vechado, 
—Es noeosario que los cubanos le 
ayuden para que pueda obtener lo 
que desea—me dijo Walsh. 
Y esto mismo digo á cubanos y á 
todos los que sienten amor al pro-
greso, 
Pa r l á no tiene bienes de fortuna. 
Es huérfano, vive de su trabajo. Con 
el modesto sueldo de intérpretd sos-
tiene á sn familia. Necesita, por tan-
to, del concurso de los corazones 
generosos para poder ingresar en la 
Esencia de Aviadores de la Florida, 
E l dinero que Cuba emplee en la 
instrucción de Par lá , ha de conver-
tirse en tesoro de gloria. 
Termino estos renglones con sstos 
párrafos de un hermoso art ículo que 
ha publicado M, S, L . en " L a Ultima 
H o r a : " 
H A N I N 
Esta casa no recurre ft. reclamos pom-
posos para anunciar sus artículos. YA pú-
blico rabe el crédito adquirido en 20 
afios que lleva de fundada esta casa, lo 
debe ü la buena calidad de BUS Vinos, Si-
dra y demás productos que recibe, deta-
llándolos 4 precios muy limitados, 
Especialidad e ncastaftas asadas. 
O B R A R I A N U M . 9 0 
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de las guaguas que circulan por esta 
ciudad, cuando por motivo del mal 
estado de algunas calles, se han apar-
tado de su ruta ordinaria. 
Esta Jefatura teniendo en conside-
ración que por efecto de los trabajo» 
de Alcantarillado y Pavimentación, 
son muchas ya las calles que se en-
cuentran en malas condiciones para 
el t ráns i to , ó bien totalmente obstrui-
las en algunos tramos, y que por cou-
secuencia es razonable que no puedan 
las guaguas, en casos tales, seguir 
la ruta señalada, recomienda muy 
especialmente que por los miembros 
de este Cuerpo se observe la mejor 
compostura en los modales y toda la 
tolerancia que sea posible sobre este 
particular, en casos razonables, para 
que en lo sucesivo no se repitan las 
quejas, sin que, en este concepto, pue-
da tampoco entenderse que arbitra-
riamente y sin motivos justificados 
suficientemente, cambien las guaguas 
su camino ordinario. 
Charles M. Agnirre, 
Jefe de Policía. 
[ A S [ S C U E L A S D O M I N I C A L E S 
Las de Jesús del Monte 
En la tarde del día siete de los co-
rrientes y presididos por nuestro vir-
tuoso Obispo Diocesano, se celebró en 
la Escuela Dominical de Jesús del Mon-
te la poética fiesta del Arbol de Navi-
dad, bajo el melodioso himno á Nues-
tra Señora de la Caridad del Cobre, 
cantado por las n iñas ; magistralmente 
hizo su entrada en la Escuela el Pre-
lado, acompañado por el Provisor y su 
Secretario particular, siendo recibidos 
en la puerta por el R, P, Arbide, de la 
Compañía de Jesús y la Directora é 
Instructoras de la mencionada institu-
ción. 
Después de una sencilla é inspirada 
plática llena de dulzura y modestia, se 
despidió bendiciendo á las señoras y se-, 
ñoritas encargadas de esta Escuela y á 
las virtuosas aki ninas que tan bien sa-
ben corresponder á la piedad y amor de 
que son objeto por parte del católico 
pueblo cubano. 
Con los mismos honores que á la en-
trada y á los acordes de la marcha de 
San Ignacio, salió del local-escuela el 
amado Prelado, 
Efectuado el reparto de juguetes se 
dio por terminado el acto que ameni-
zaron las bellísimas señoritas Duples-
sís, cantando y ejecutando al piano las 
más difíciles composiciones de música 
clásica, 
Pelieítaibos á la Asociación de Se-
ñoras Católicas del Catecismo por el 
altruismo, desinterés, modestia y entu-
siasmo con que se dedican á la gran 
o'bfa del perfeccionamiento social, aten-
diendo exclusivamente á lo noble, lo 
justo y lo bueno que es la esencia de 
au carácter, sin preocuparse n i oir á los 
detractores de la caridad cristiana. 
Su único fin es el de enseñar y edu-
car á la mujer en la más pura moral 
para que el sentimiento del delier re-
flexione y dir i ja en todos momentos los 
impulsos instructivos y habituales. 
Si con su concurso y abnegación y el 
de los buenos patriotas se logra dotar 
á Cuba de un ideal, al- nivel de la cul-
tura moderna que la capacite para em-
prender una nueva evolución hacia su 
florecimiento, pin auxilio de poderes ex-
traños, daremos el primer ejemplo á 
la historia de todos los pueblos y con 
él podremos decir que las actuales so-
ciedades no necesitan nuevos elemen-
tos étnicos para llegar á su mayor gra-
do de riqueza y esplendor; que IPS 
basta para conseguirlo el iralbajo, la 
economía, la educación, la virtud, la 
paz y el amor. 
La Marca Parisiense tan apreciada presenta este año & su clientela 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Mary.—Cazar un hombre y hacer-
lo bu marido es cosa relativamente 
fácil en nna joven regularmente be-
lla y graciosa. Pero luego viene lo 
más difícil, que es retenerlo á su la-
do. Muchas veces la causa de que 
un marido piense en otras mujeres 
más que en la suya, está en el poco 
cuidado de ésta eu hacerle agrada-
ble el estado conyugal. No hay na-
da más encantador que la vida ínti-
ma de los esposos cuando la esposa 
continúa guardando cierto misterio 
y cierta coquetería en las actitudes 
de su ser físico y moral. En ese pun-
k«to debe mostrarse lo mismo que 
Jwando era su novia, ó antes de ser-
lo. Los medios de que se valía para 
hacerse admirar y desear, no debe 
abandonarlos la mujer después del 
casamiento, sino muy al contrario, 
debe proceder aun con más recato y 
delicadeza. Sobre todo cuide de que 
en ningún caso U vea en cierta ''ne-
frligé" de abandono prosaico que 
pueda causar desilusión. Conviene 
que cada vez que el marido llegue la 
vea siempre hermosa y con una " t o i -
le t te" sencilla en que no se note art i-
ficio. E l rostro, el pelo, el cutis, la 
ropa, todo, siempre en adorable* esta-
do de limpidez y hermosura apeteci-
bles, tal como él ve á las de fuera qu^i 
tratan de conquistarlo. Es preciso 
que la esposa sea uua rival de las 
otras, en vez de serlo éstas de la es-
posa. Así el hombre repara en que 
la de su casa vale más que las de 
fuera. Conviene, además, que el ma-
rido se pregunte: ¿cómo es que á to-
das horas encuentro á mi mujer inte-
resante, bella y seductora? Para es-
to debe ella hacerse rogar, pero no 
mucho y solo á ratos, mezclando los 
{dimos del cariño con desfallecimien-
tos de languidez v arrebatos de pa-
sión y ternura. Si nn los siente mu-
cho, debe fingirlos un poco, que las 
mu.ier«s saben fingir muy bien éstas 
y siempre el hombre las cree verdad. 
No olvide que en todas ocasiones, y 
aun más en las de carácter íntimo 
debe hacer que el marido la encuen-
tre vistosa, esmerada y pulcra, con 
cara risueña, y solícita y sin prodi-
garse en exceso, procurando que él 
encuentre á su gusto cuanto hav en 
la casa. Debe ella, en f in , sentir ó ha-
cer que siente ciertos arrebatos de pa-
sión q'ue algunas conocen perfecta-
mente, y aue dejan al hombre encan-
tado v enloquecido, hasta creer que 
no hal lará ese mérito en las otras mu-
jeres. 
R. M.—-Para, estar al corriente de 
todo debe usted procurarse el alma-
nanne de Gotha, y el Hachette y el 
VThitaker's ó el del Wor ld que con-
tienen muy curiosos datos sobre 
cuanto hay que saber. Todos son de 
gran ut i l idad y puede usted adqui-
rirlos en la casa de "Wilson-Solloso. 
Obispo 52. 
Varios.—'Según datos recientes, 
Santander tiene 59,590 habitantes; 
Pahua de Mallorca 66,12il; Oviedo 
51.951; Santiago de Compostela, 
25,000: El Ferrol, 26.000: La Coru-
lla. (44.000 Censo de 1908; Gijón, 
48,000; Segovia, 16,000; Orense, 
17.000: la provincia de Oviedo, 
672.666, y la de Canarias, 419,809. 
Dos profanos.—Los biplanos sue-
len llevar la hélice de t rás del avia-
dor y los monoplanos suelen llevar-
la delante. 
J . A. M.—Aunque se haga ciuda-
dano cubano, está usted expuesto á 
que lo hagan entrar en quintas si va 
á España antes de cumplir 40 años 
de edad. 
F1J&S 8 6 M 9 EL SOL 
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M u r a l l a 37 A . altos 
TeUí tae 692. Telégrafo: Ttademiro 
A n a r t a d » «»f t . 
Una religiosa.—El agente del DIA-
R I O en Trinidad es don Victoriano 
Sgust y Bernaga, Cónsul de España 
en dicha población. 
Un suscriptor.—En el Manual de 
Legislación Náutica, publicado por 
la señora Colón y Arazoza, hal lará 
usted todas las instrucciones necesa-
rias para - examinarse ó ingresar en al-
guna carrera naval En la Propa-
gandista. Monte 87 y 89 han impreso 
el l ibro. 
A. A.—Lo que remite no es cosa 
interesante. 
Rosaura.—No hemos podido dar 
con la persona por quien usted pre-
gunta. No vive en la casa que usted 
dice ni la conocen. 
Un guajiro.—Libros buenos para 
aprender francés é inglés, pídalos á 
la l ibrería "Roma," de don Pedro 
Carbón, Obispo 63. Los hay allí 
muy buenos. 
L . C. y J.—No puede hacerse el 
traspaso, porque marido y mujer no 
pueden contratar. 
Un asturiano de Santiago de Cu-
—El plazo, según nuestras noti-
cias, expiró el día 31 de Diciembre 
pasado. 
M. P.—Pida usted la Teneduría de 
libros de Constantino Horta. "Un pe-
riódico ó un particular puede publi-
car una poesía suelta sin permiso defl 
autor; pero para imprimir una co-
lección de ellas en un libro necesita 
autorización del autor ó sus herede-
ros, á menos que hubiese muerto ha-
ce más de ochenta años. 
Nelonje.—Burma es un país del 
Oriente de Indostan; llámase tam-
I bién Birmania. En la Habana no 
hay de venta, que yo sepa, n ingún 
Atlas Celeste. Tiene usted que encar-
1 ̂ arlo en alguna l ibrer ía á Par í s . 
Hay uno de Flammarion muy bueno. 
Roncalés.—Puede publicarse. 
A. B. C.—La Condesa de Pardo 
Bazán vive en San Fernando 37, 
Madrid ; y Vi l la r Ponte en Vivero, 
provincia de Lugo. 
L. L .—En 1910 emigraron de Es-
paña 160,936 personas, y de ellas 
fueron á Cuba 27.542 y á la Argen-
tina 109.415. España tiene 19.500.000 
habitantes. El primer ferrocarril de 
Cuba se inauguró en 1837; el de Es-
paña en 1848. 
M. S.—Debe usted consultar el ca-
so con el señor Cónsul, dándole todos 
los pormenores. 
S. S. A.—Según el Génesis. Adán 
y Eva tuvieron muchos hijos é hijas, 
aunque sólo se menciona á tres de 
ellos. 
Dos aviadores.—Ya se ban inven-
tado unos cañones especiales para 
disparar contra globos y aeroplanos. 
' Un gallego.—Tiene usted una ima-
ginación muy atroz; una idea que le 
embarga el pensamiento á todas ho-
ras, cuando duerme y cuando traba-
ja. Esto le sucede al que siente afi-
ción á alguna cosa distinta de la q-ue 
constituye su ocupación diaria. E l 
remedio podr ía encontrarse dedicán-
dose usted á la profesión á que se 
siente usted inclinado. 
Un estudiante.—De Santiago de 
Cuba á Panamá hay unas 220 leguas. 
J . C,—.Por el cálculo de probabili-
dades se explica que en un sorteo de 
muchos números salga siempre un 
promedio aproximadamente igual en 
los números de cada mil iar ; y ese 
promedio se acerca más á la igual-
dad cuanto mayor es el cupo de bo-
las comprendido. 
J . V. P,—En el Consulado le dirán 
si puede quedar libre de quintas. 
Un futuro dietista.—Dos personas 
de una misma posición y de distinto 
sexo, que se ven todos los días ó muy 
á menudo, al pasar, y que suelen mi-
rarse mutuamente, no es impropio 
que al cabo de algún tiempo se di r i -
jan un leve saludo. No obstante, hay 
quien no acepta de ningún modo el 
trato sin que medie una presenta-
ción, y se niega á aceptar el saludo 
fuera de este este caso; y para evitar 
un desaire ostensible lo que debe 
usted hacer e« iniciar sus saludos con 
una leve inclinación de cabeza. Si 
ella corresponde con otro movimiento 
igual varias veces, ya puede usted 
hacerlo otro día quitándose el som-
brero y de palabra más tarde. Las 
mejores amistades se ha formado por 
s impat ía de este modo. 
J - M.—Lo del servicio mili tar obli-
gatorio, según un cablegrama recien-
te, va á ser aprobado pronto. 
CORREO DE ESPAÑA 
E l Banco de España y Echegaray. 
E l Consejo de Gobierno del Banco 
de España ha acordado tr ibutar un 
homenaje de grati tud y afecto al se-
ñor Echegaray, con motivo de la con-
cesión del Toisón de Oro. 
E l señor Cobián, Gobernador del 
Banco, fué quien lo propuso, pronun-
ciando elocuentes frases en honor del 
señor Echegaray y recordando que 
fué el autor de la ley de creación dsl 
Banco Nacional de emisión. 
Propuso que el Banco felicitase al 
señor Echegaray, y que, además, le 
costease los derechos correspondien-
tes al t í tulo que ha de extendérsele, 
y las insignias pequeñas del Toisón, 
pues las grandes sabido es que perte-
necen á la Orden. 
Varios consejeros pronunciaron fra-
ses de adhesión, y por unanimidad 
quedó aprobado lo propuesto. 
Entierro del poeta Maragall. — Con-
ducción del cadáver. — Manifesta-
ción de duelo. 
Barcelona 21. 
Esta mañana, á las diez y media, 
se ha verificado el entierro del ilus-
tre poeta Juan Maragall, siendo con-
ducido el cadáver al cementerio de 
San Gervasio. 
Precedía á la fúnebre comitiva una 
sección de la Guardia Municipal, 
montada, siguiendo la Banda Muni-
cipal y el clero. 
La carroza iba tirada por dos caba-
llos. 
Llevaban las cintas el señor Soler 
y Casajuana, director del Diario de 
Barcelona," en representación de es-
te periódico; el señor Rubió, por el 
Instituto de Estudios Catalanes; el 
señor Corominas, por la Asociación 
de la Prensa, y los señores VeFda-
guer y Callis, Guimerá, Maten, Ors y 
Domenech. 
La presidencia del duelo la forma-
ban el Gobernador Civil , el canónigo 
señor Gasa, en representación del 
Obispo de Barcelona; el Alcalde acci-
dental, señor Serraclara; el doctor 
Dach, en representación del Obispo 
¿le Vich, y el hijo del finado. 
En el numeroso acompañamiento 
figuraban comisiones del Ayunta-
miento y Diputación Provincial, re-
presentaciones de la intelectualidad 
catalana y varios diputados á Cortes. 
El Ayuntamiento y la Diputación 
Provincial habían ofrecido sus salo-
nes para instalar una capilla ardien-
te y exponer el cadáver del poeta; 
pero la familia se opuso, respetando 
la voluntad del finado, que se oponía 
á toda solemnidad para su entierro. 
La familia del ilustre escritor ha 
recibido numerosas muestras de pé-
same. 
E n honor de un héroe. — E l capitán 
Melgar.—Solemnidad patriótica. 
Madrid 22. 
Se ha celebrado con gran solemni 
arengó á su tropa y avanzó á su en-
cuentro con disposiciones y arrojo 
admirables, tomando el partido más 
digno de su espíritu y honor, como 
dicen las Ordenanzas. 
Tres veces fué herido antes de des-
plomarse y dejar mando y vida; allí 
dad el acto de descubrir el monu- I su cuerpo agonizante, que dos 
mentó que ha de perpetuar el nombre 
del capi tán de infanter ía don Angel 
Melgar, muerto gloriosamente el 27 
de Julio de 1909 en las lomas del Gu-
rugú. 
A la ceremonia asistieron las auto-
ridades civiles y militares, con el Ca-
pitán General de la región, Sr. Ma-
rina, á la cabeza; comisiones de todos 
los cuerpos militares; el Jefe del Go-
bierno, Sr. Canalejas; el Ministro de 
la Guerra; muchos diputados, sena-
dores y otras personalidades. 
E l público, numerosísimo, llenaba 
por completo los alrededores de la 
Plaza de Oriente, en uno de cuyos 
jardinillos ha sido emplazado el mo-
numento. ' 
Para rendir honores asistió el Ba-
tallón de Cazadores de Arapiles, con 
bandera y música. 
Momentos antes de las doce llegó 
el Infante don Carlos, y al poco tiem-
po llegó á pie el Rey, con el jefe de la 
Casa Mi l i t a r y todos los ayudantes. 
E l busto del héroe descansa sobre 
un artíst ico pedestal, rodeado de jar-
dinillos, plantas, flores y coronas. 
Veíase entre éstas una monumental, 
dedicada á Melgar por sus compañe-
ros de promoción. É l busto se halla-
ba cubierto por una bandera nacio-
nal. 
Después de algunas palabras pro-
nunciadas por el comandante de Es-
tado Mayor D. Gregorio Sabater, nú-
mero uno de la promoción del señor 
Melgar, y de otras, también breves y 
oportunas, del Ministro de la Guerra, 
el Rey tiró del cordón que sujetaba 
la bandera, y descubrió el busto del 
héroe, á la vez que la charanga lanza-
ba al aire las notas vibrantes del him-
no del Batal lón de Arapiles. 
Las tropas desfilaron ante el mo-
numento en columna de honor, y así 
terminó tan hermoso acto de patr ió-
tica solemnidad. 
Nació Melgar en Enero de 1876. In -
gresó en la Academia de Infanter ía 
en 1893. Tomó parte durante tres 
años en la campaña de Cuba, forman-
do en las filas del Batallón de Puer-
to Rico, á las órdenes del infortuna-
do general Pintos, mereciendo re-
compensas y concepto envidiable de 
mili tar pundonoroso y valiente. 
A su regreso á España desempeñó, 
entre otros destinos, el de profesor 
del Colegio de María Cristina. 
En fila constantemente, sus aficio-
nes y aptitudes merecieron una repu-
tación bien cimentada y de que da 
idea la nota que estampó el general 
Conde del Serrallo en su hoja de ser-
vicios, con ocasión de la revista de 
inspección pasada el año 1907, y en 
que alaba "sus excelentes disposicio-
nes, energía y tacto para el mando 
de tan brillante c a p i t á n . " 
Estos merecimientos, acogidos por 
el Rey con entusiasmo, le valieron ser 
nombrado su ayudante honorario y 
con los distintivos del cargo, y siendo 
ayudante también de Cazadores de 
Arapiles, marchó á Melilla con este 
batal lón en Julio de 1909. 
A l comenzar la acción del 27 las 
compañías de este cuerpo se hallaban 
en reserva y como protección del 
flanco izquierdo; pero á poco de ini -
ciarse el combate, allí mismo llega-
ban los proyectiles enemigos, que 
privaron de la vida al jefe del bata-
llón, teniente coronel Ortega. Por su-
cesión de mando lo tomó Melgar, y 
para evitar bajas sin combatir, y 
viendo la situación crítica de Llere-
na y Las Navas, casi deshechos por 
el empuje formidable del enemigo. 
meses después fué recogido por el te 
niente coronel Bermúdez de Castro 
con fuerzas de Las Navas, y descansa 
en tierra santa del cementerio de Me-
l i l la . 
Divoncio de "Gallito" y Pastora Im-
perio.— Presentación de la de-
manda. 
Sevilla 23. 
La artista Pastora Imperio ha pre-
sentado ante el Juzgado damanda de 
divorcio contra su esposo, el torero 
Rafael Gómez Gómez, " G a l l i t o . " 
Por mandamiento judicial , Pasto-
ra queda depositada en casa de su 
madre. 
Los periódicos cuentan que la da-
manda de Pastora Imperio se funda-
menta en los maltratos de su esposo. 
Se dice que " G a l l i t o " es extraordi-
nariamente celoso, y esto ha dado 
lugar á graves disgustos en el matri-
monio. 
E l abogado de Pastora Imperio, D, 
Andrés Ponce de León, pide en la de-
manda, para su patrocinada, una pen-
sión mensual de 3,000 pesetas. 
Más prudente el Juzgado, ha fi ja-
do la pensión en 300 pesetas. 
Creen algunos que la cuestión se 
resolverá amistosamente, volviendo á 
unirse el matrimonio. Otros creen que 
la incompatibilidad es indiscutible, y 
•que Pastora volverá á los escenarios 
con sus zapateados y "garrotines." 
Amenidades .republicanas.—El ejér-
cito de Azcárate, según " E l Radi-
c a l " 
Madrid 23 
" E l Radical" comenta donosa-
Y como el que se saca una espina, 
agrega el diario lerrouxista: 
" Y es este hombre, que disponien-
do de toda una ciudad durante tan-
tos años no ha conseguido agenciar-
se la simpatía para sus doctrinas más 
que de 70 personas, quien se atreve á 
contestar en los términos que lo ha 
hecho al requerimiento amistoso de 
otros hombres que ostentan la repre-
sentación de una fuerte y robusta de-
mocracia, educada en el peligro revo-
lucionario y consciente de sus dere-
chos y sus deberes ciudadanos. 
" E s t á haciendo mucha falta una 
revisión de valores en el campo re 
publicano, y sería muy saludable que 
frente á las injusticias de quienes 
creen asumir toda autoridad, alguien 
preguntara con tono picaresco y ade-
mán desenfrenado: " Y á usted, 
¿quién le presenta?" 
"Porque á lo mejor se encuentra 
uno con que quien viene ofician-
do da hombre de ley para intimidar-
nos no tiene cédula personal." 
L a agitación liberal, pintada por un 
liberal. 
E l senador don Tomás Maestre, 
afiliado al partido liberal escribe un 
ar t ículo en " E l Mundo," de Madrid 
al que pertenece el párrafo que sigue: 
" Y así resulta que en dos años de 
gobierno, nosotros, los liberales, los 
demócratas , los radicalísimos, hemos 
tenido las Cortes abiertas menos 
tiempo que los conservadores. Nues-
t ra acción legislativa en todo eso 
tiempo no ha alcanzado más que á la 
irrisoria " l e y del candado" y á la de 
"sus t i tuc ión del impuesto de consu-
mos por la contribución sobre el in-
quil inato." ¡ A h ! Sí, y también á esa 
ley de apariencia societaria que lla-
mamos "Casas baratas para obre-
ros." En cambio, la ley elctoral más 
libre que j amás tuvo España es del 
partido conservador; la ley de huei-
mente la noticia de que, al tratarse gas, ley progresiva si las hay, es da 
de recontar en León las huestes da los conservadores; la acción guberna-
que dispone el señor Azcárate, sólo t iva contra la usura y el préstamo en 
acudieron 50 personas, hecho que ha- de los conservadores-, lo vigente so-
cía resaltar muy jubiloso el órgano . bre salubridad es de los conservado-
periodístico da esos señores, agregan-! res; la reforma provechosísima de 
do que se habían adherido 20 caballe-
ros más. 
" E l Radical" escribe á este propó-
sito : 
" E l ejército de don Gumersindo de 
Azcárate no pasa de 70 personas en 
Correos y Telégrafos es de los con-
servadores; la campaña en favor de 
las buenas costumbres la hicieron los 
conservadores; los conservadores, sí, 
esos señores que se llaman don An-
tonio Maura y don Juan de la C>er-
León, qua es su pueblo natal y el dis-' va, á los que todos los días ponen en 
i • J ? i J /^i ^ 1 _ __;««4-« 1 >̂  ^ ' / ' í /\c Tn A i ma I ÍXC* TVTV** t r i to que viene representando en Cor 
tes hace treinta años. 
Es de suponer, lógicamente pen 
la picota los periódicos radicales por 
reaccionarios, neos y oscurantistas. Y 
lo que en España se ha hecho favora-
sando, que en al resto de España to ble al proletariado, de los consarvar 
davia sea menos numeroso." 1 dores es t a m b i é n . " 
W W W 
i M O L D E S M e C A L L 
H a n l l e g a d o l o s ú l t i m o s p a t r o n e s M a c 
C a l i , l o s m á s a f a m a d o s p o r l o e x q u i s i t o d e 
s u s m o d e l o s . 
T a m b i é n " L a C o s t u r e r a P a r i s i é n / ' " L e 
C h i c " y " A l b u m d e B l u s a s . " 
E L E N C A N T O 
D E P A R T A M E N T O D E M O L D E S Y P A T R O N E S 
S O L I S , H E R M A N O y C O M P * 
GALJANO Y S A N R A F A E L 
C 197 alt. 3-9 
DOMINGOS DIAS DE F I E S T A NACIONAL 
Y TODOS LOS DIAS 
La manera más agradable y distraída de pasar el tiempo es haciendo un via-
jecito de recreo por las pintorescas líneas del ferrocarril eléctrico Havana Central. 
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V I A J E S 
D E 
R E C R E O 
15 cts. á ARROYO ARENAS 
20 cts. PUNTA BRAVA 
30 cts HOYO COLORADO 
CAIMITO 45 cts 
GUANAJAY 55 cts 
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M A R L, I T X 
Li SEMA HOJEE 
T O M O I 
Se vende en la librería de Cervantes, Ga-
liano casi esquina á Neptuno. 
(Continúa.l 
— Y a ves, hijo mío, qu* esto es cosa 
hecha—dijo Liana dejando la cuchara 
sobre, la mesa.—Xo ha sufrido nada y 
dormirá. 
La joven pasó suavemente la mano 
por la cabeza de Gabriel. 
—¿La quieres mucho... ?—pregun-
tó. 
—Es mi madre—respondió Gabriel 
con inmensa ternura. 
—'Son unos pobres, señora—dijo el 
ama de llaves secamente.—Son pobres 
y obscuros. 
Xr» había ya señale? dt» dulzura ni 
de bondad en estaí duras palabras. 
•—¿Pobres. •• "—«aclamó Liana in-
dicando las pulseras y laa cadenas de 
oro macizo que adornaban los brazos y 
el busto de la enferma. 
Hasta entonces, esta había mirado á 
la recién llegada con expresión confia-
da. Pero, al ver eete ademán, mostró 
viva inquietud, y su mano estrechó con-
vulsivamente la cadena que caía sobre 
su pecho y que sostenía un objeto que 
parecía un frasco de plata. 
—| Vamos 1 ¡ vamos! tranquilícele, 
lia señora no se lo quitará—dijo la se-
ñora Lohn con tono imperioso.—P]st?.s 
pocas alhajas no bastan para mantener 
á dos personas.—añadió volviéndose 
hacia Liana.—Y además, ni siquiera 
pertenecen 'á esta mujer. E l señor Ma-
riscal podría quitarle hasta estas bara-
tijas si quisiera, porque no tiene sobre 
ellas ningún derecho. Xo tiene nada, 
no posee nada en este mundo, y si ella 
v su hijo están aquí, si viven en esta 
casa es por caridad del señor Mariscal. 
I Esta explicación, tan despiadada en la 
; forma y en el fondo, impresionó dolo-
| rosamente á Liana, tanto más cuando 
' que Gabriel estaba inclinado hacia sa 
madre v la acariciaba dulcemente, co-
mo 81 hubiese si-do una niña inocente 
é inconsciente, á quien una sola cari-
cia hubiera consolado de todos sus su-
frimientos. Aquel muchacho, de aspec-
to triste, viva personificación de la pa-
ciencia indispensable al esclavo, esta-
ba evidentemente, acostumbrado á arru-
llar los dolores de la enferma. De bue-
na srana hubiese precruntado Liana por 
qué sucesión de circunstancias vivía en 
Schonwerth acuella extranjera con s i 
hijo, condenado á todos los desprecios; 
pero el temor de provocar un relato 
ofensivo para aquellos desgraciados, le 
impidió formular las preguntas que 
hubiese querido dirigir al ama de! lla-
ves. Se acercó á Gabriel, y presentá/n-
dole los caramelos, le dijo: 
—Mira lo que León te envía. Me ha 
encargado también que te dé las bue-
nas noches de su parte. 
— E s bueno y yo le quiero.—contes-
tó el niño sonriendo con melancolía. 
—Bien hecho, hijo mío. Tienes ra-
zón. Pero, ya no volverán á castigarte 
por sus faltas—dijo la joven. 
Apoyó su dedo índice en la barbilla 
del niño, le levantó la cabeza, que siem-
pre tenía inclinada, y fijó amorosa-
mente su mirada en sus candidos ojos. 
—¿Xnnea has tenido valor para ha-
blar cuando son injustos contigo?— 
añadió con dulzura pero con tono gra-
ve. 
L a sorpresa hizo enrojecer el feísi 
rao rostro del ama de llaves. Luchó un 
instante contra una emoción visible, 
pero sólo un insta-nte, Mirando en se-
guida con naturalidad á su nueva ama. 
dijo con su voz rtiás áspera: 
—Señora, no le vendrá mal á Gabriel 
ser dócil, sujetarse á la obediencia pa-
siva y acostumbrarse á soportar las in-
justicias besando la mano del que la 
pega. Está destinado á la carrera ecle-
siástica, á depender de todos y de ca-
da uno, como obscuro pastor pieíis-
ta. . . Ximea querrá bastante al seño-
rito León. El es quien siempre inter-
cede con el señor Barón para que de-
jen á Gabriel aquí. A no ser por él, ya 
haría mucho tiempo que Gabriel se hu-
biese separado de su madre. 
Los ojos del adolescente se llenaron 
de lágrimas. 
—¿Es tás destinado al estado ecle-
siástico? Quieren obligarte á seguir 
esa carrera. Gabr ie l . . . ?—preguntó v i -
vamente la joven. 
—Responde... d i la verdad, hijo 
mío. ¿ Quién te obliga á seguir esa ca-
rrera . . . ?—dijo de pronto detrás de 
Liana una voz desconocida. 
La joven se volvió y reconoció al in-
dividuo que le habían presentado como 
el mejor amigo del Mariscal y que se 
hallaba á su lado en la capilla. A la sa-
7Ón permanecía de pie en el dintel de la 
puerta que daba fi la veranda. 
r-iana tuvo una especie de visión rc-
trespectiva. y en aquel hombre de ele-
vada estatura, reconoció . . . á la som-
bra del pilar que viera delante del c>is. 
ti l lo al comenzar su excursión. 
La señora Lohn se inclinó respetuo-
samente ante el recién llegado, el cual, 
lá su vez saludó á Liana. 
—Permítame usted, baronesa—dijo 
—que me presente á usted, ya qua en 
. este d ía tan lleno de solemnes emocio-
nes nadie ha podido pensar en esta 
pequeña formalidad. Me llamo de Berg, 
y me separo pocas veces de mi amigo 
el Mariscal. Déjeme usted añadir, ade-
más, que no somos en Schonwerth tan 
duros de corazón como usted pareoe 
creer. Procuramos hacer el bien incli-
nando á cada uno hacia la misión que 
la naturaleza y las circunstancias pare-
cen aconsejar.. . Pero no empleamos 
para ello la fuerza. Xo obligamos á na-
d i e . . . ¿Xo es verdad, hijo mío? 
Y de Berg, dirigiéndose á Gabriel, 
apoyó su mano blanca y afilada en la 
cabeza del niño. 
Al oir aquella voz la enferma hundi'') 
la cabeza, en su almohada y ocultó ^n 
ella la cara, permaneciendo inmóvil, 
como dominada por un profundo sue-
ño. Pero su pecho, agitado por una res-
piración entrecortada y rápida, revela-
ba la emoción de la extranjera. Pare-
cía un pobre pajarillo. que temblaba en 
la mano que le tenía prisionero. 
— i Qué le pasa esta noche á la en-
ferma, señora Lohn . . . ?—pres run tó e] 
señor de Berg.—Me parece muy agita-
da. Se oran sus lamentos desde el casti-
llo. 
—Su Alteza la ^Duquesa pasó á caba-
llo por el parque, señor; y era de espe-
rar que por esto se agravase—contes-
tó el ama de llaves respetuosamente, 
pero no sin algo de impaciencia y da 
contrariedad. 
Una sonrisa irónica resbaló como un 
relámpago por el rostro del señor Berg. 
—Siendo así—dijo—no hay más re-
medio que soportar este inconvenienix 
Su Alteza no renunciará á su paseo fa-
vorito por evitar á la enferma esta lige-
ra ag ravac ión . . . ¿Quién había de te-
ner el valor de pedirle este sacrifioio j 
de decirle que no volviese á pasar por 
delante del valle de Cachemira? 
Acercóse al lecho, y este movimiento 
hizo estremecerse á la extranjera. 
— A pesar de su severidad—di jóle al 
ama de llaves.—me parece que es usted 
demasiado condescendiente con ella. 
¿Por qué tiene esas pesadas pulseras 
en los brazos y esa cadena maciza en 
ese pecho exhausto? 
—La mataría—replicó la señora 
Lohn con indiferencia—si tocase esos 
objetos, que, á mi modo de ver, son 
para ella una especie de talismán. 
A pesar de la fría entonación de es« 
tas palabras, un observador hubiese po-
dido ver un relámpago en el fondo, 
completamente en el fondo de los oj i-
llos de la señora Lohn. 
—No crea usted semejante cosa—di-
jo de Berg encogiéndose de hombros, 
—Está tan débil que este peso debe pa-
recerle insoportable.,, Venga usted, 
vamos á librarla de éL * 
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L A Z A F R A 
Circular del Gobierno Provincial 
Habana, Enero 11 de 1912. 
A los hacendados y colonos de la 
provincia de la Habana. 
Señor;: 
Trngo especial satisfacción en 
acompañar á la presente ana copia 
de la circular que, con esta fecha, he 
dirigido á las autoridades de esta 
provincia, con motivo de la zafra que 
se inicia. 
Como podrá usted apreciar, el me-
jor éxito de las labores propias de la 
industria azucarera, es asunto que 
ocupa grandemente la atención de 
este Gobierno, dispuesto, como en 
a f n s anteriores, á coadyuvar de ma-
ne eficaz á que dichas labores se 
Eleven á cabo dentro del mejor orden 
y con las mejores garantías. 
A'brigo la esperanza de que las ins-
tmeeiones dadas á las autoridades no 
serán en manera alguna desatendi-
das, y como prenda de mejor éxito 
me sería muy grato recibir de usted 
cmmtas indicaciones 6 quejas estime 
oportunas, al objeto de que en nin-
gún caso quede invalidado el sano 
propósito que con la circular aludida 
se persigue por este Centro. 
Aprovecha esta oportunidad para 
reafirmarle el testimonio de su más 
distinguida consideración. — Ernes-
to Asbert, Gobernador de la Provin-
cia. 
A los Alcaldes municipales y agen-
tes de la autoridad de la provincia de 
la Habana. 
Como en años anteriores, tengo es-
pecial empeño en dirigirme á usted, 
al objeto de reclamar su interés por 
cuanto de alguna manera pueda be-
neficiar al mejor éxito de la zafra 
azucarera que en estos días se ha ini-
ciado en esta provincia. 
Interesados todos, y con mayor ra-
zón los que ejercemos cargos oficia-
les, precisamente por los deberes que 
ellos llevan aparejados, en favorecer 
por todos los medios posibles el desen-
volvimiento económico, base princi-
palísima del bienestar moral y políti-
co, no es posible que se mire con in-
diferencia cuanto de algún modo 
^fecta a'l mayor desarrollo de una in-
dustria que constituye el principal 
factor de nuestra riqueza agrícola. 
A esto fin, y confiando en que us-
ted llevará á vías de hecho estas in-
dicaciones, es de todo punto necesa-
rio que por su autoridad se tomen las 
medidas que estime pertinentes, con 
el propósito de excitar el celo y dili-
gencia de sus agentes subalternos pa-
ra que se multiplique la vigilancia de 
los campos, al ofbjeto de que las fae-
nas de la zafra se desenvuelvan den-
tro del orden más completo y las ma-
yores garantías; que sean eficazmen-
1o vigilados los trenes conductores 
del fruto, muy especia»l mente en la« 
estaciones; y, finalmente, que ponga 
todos los medios á su alcance para es-
timular á los que; manteniéndose sin 
trabajo dentro de las poblaciones, 
puedan, no obstante, contribuir al 
doble beneficio de su mejoramiento 
personal y el de una industria que 
tan justificadamente hace brillar el 
nombre de Cuba en países extranje-
ros. 
Le ruego el acuse de recibo de la 
presente, así como que tenga al tanto 
á este Gobierno de las medidas que 
adopte en el caso, y de cuanto más 
estime conveniente á los fines indica-
dos, pues no es el propósito que ins-
pira esta circular el de cumplir un 
simple deber oficial, sino el d.e pro-
veer sincera y prácticamente, por to-
dos los moflios racionales, al mejor 
éxito de una labor que ¡5 todos bene-
ficia. 
Quedo de usted muy atentamente. 
—Ernesto Asbert, Gobernarlor de la 
Provincia. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
Transferencia de crédito 
Se ha dispuesto que del concepto 
"Dietas de Inmigrantes," se trans-
fiera la suma de $3,000 al de "Aten-
ciones Varias." •"Servicio de Inmi-
gración," cuya suma se destinará á 
la adquisición de equipos con desti-
no á los campamentos de Triseornia. 
L a provisión de una plaza 
Para hablarle respecto á la provi-
sión de la plaza de Ingeniero Jefe de 
la región oriental, hoy visitó al genvi-
ral Gómez el Gobernador Provincia.1, 
Sr. Asbert. 
Invitación 
Acompañado de¡ Sr. Paredes (don 
León), estuvo hoy en Palacio él cam-
jpeón Capablanca, quien invitó al ge-
I neral Gómez para la próxima fiesta 
i que se celebrará en el Club de Aje-
drez de esta ciudad. 
Asuntos de Oriente 
E l represemante oriental señor 
Fernández Guevara, estuvo hablando 
con el señor Presidente de la Repú-
blica de asuntos de la región orien-
tal. 
Solicitud 
E l general señor Manuel F . Alfon-
so solicitó hoy del señor Presidente 
de la República que el Estado coste-e 
los funerales del difunto teniente co-
ronel don Ramón Roa, fallecido re-
cientemente. 
A z i í e a r e n l a o r i n a 
Los enfprmfvs tenpan pfta pustancla 
em la orina, ex-perimp.ntfirán una gran me-
joría en cuanto visen el antidiabético del 
doctor Ryan, y se curaji con solo 6 fras-
cos.. 
Agrencla y der^süo. Riela 99. 
Enero 10. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwlch: 
Barómetro en milímetros:' Pinar del 
.r.io, 763.40; Habana, 764.00; Matanzas, 
763.38; Camagüey. 762.86. 
Temperatura: Pinar del Río. del mo-
moiito, 2r0, máxima 28'4. mínima 21'0: 
Habana, del momento. 2r2, máxima 27*0. 
jnlnima 20'r>; Matanzas, del momento, 21*1 
tma 110'3. mínima ]9'7; (,am3güey, del 
momento, 2V4, míxima 20*7, mínima 23'4. 
Vipjito. T/irerción y fuerza en metros 
ror segundo: Pinar del Río, N, 4.5; Ha-
bana, NNE, 3.6: Matanzas, calma; Cama-
güey, calma. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Río, 
5.0; Habana, 25'4; Matanzas, l'B. 
Estado del cielo: Pinar del Río, parte 
cubierto; Habana, Matanzas y Camagüey, 
cubierto. 
Ayer llovió en Candelaria. Puerta de 
Golpe, San Oistóbal. Paso Real, San Dle-
KO. Palacios, Artemisa, San Juan y Mar-
tínez, San laiis. Consolación del Norte, 
Pahín Honda. .Tánico, Aguacate, Güines, 
Melena. Alquízar, Santiago de las Vefras. 
Managua. Tolumbia, Marianao, Punta Bra-
va, Habana, Arroyo Arenas, Hoyo Colo-
rado, imito. Regla, Guanabacoa. Madru-
ga, Bejucal, Rincón, Bat.abanó, San José 
d*1 las Lajaa, San nt.onio de los Baños, 
Campo Florido. Colón. Banagüiaeg. Roqufl. 
Jovellanos, Sabanilla, Unión de R e y s , 
Bolondrón, Güira, de Manirijes, Agrámen-
te. Cárdenas, Jagüey Grande, Carlos Ro-
jas. Martí, Pedro Betancourt, Matanzas, 
Camajuaní, Salamanca. Corralillo, Sierra 
Moreua, Santa Clara y Nuevltaa. 
pía por don Santiago José Echeva-
rr ía . 
MUNICTIPIO 
T V P C F V T m i A D O S iperando en él un delicioso ponebe- de 
D K S E N R C ^ A J U b champagne preparado bajo la dirección 
D«l guardacostas "24 de F e h r e - | d e la distinguida dama habanera Emma 
ro'* han sido desenrolados los tripn- (cabrera de Giménez Lanier, y que gus* 
i-, _í._-. \ K" . , : . „ V i trt Tnnchn á tríHns 
,cdo. Joa-
iaron á to-
L a banda municipal 
La banda municipal concurrirá e l : Mart ín Herrera 
domingo, 14, a Almendares. á ame-
nizar la innuguración del champion 
de <;base-ball." 
Licencias 
Se han eoneedido treinta días de 
licencia á los doctores Carlos Roca 
O.suso y Salvador Boada, médicos 
de Casas de Socorro. 
o "  j  npu- I Cabre
Unfe* C W Forjes. A. araber, R. | ó mu o odo , 
jantes U >>• * w , ' ^ Los esposos Estela Lanier y L 
Norman y T. Reynold. j del vapor I ^ Vig£ atendieron v obsequia 
i noruego "Maud Amelio Aivarez y dos los concurrentes con la galán 
DE PRQVINCI 
MATANZAS 
D E L A R U R A L 
DE C A B E Z A S 
Enero 5. 
Las fiestas de Navidad verificadas en 
lantería que 
les es peculiar. 
E l baile duró hasta las altas horas de 
la noche. 
E l festejado se sentía satisfecho al ver 
las pruebas de adhesión, afecto y simpa-
tía que le prodigaban en su pueblo, al 
que no deja de visitar todos los años por 
esta época. 
¡Mi felicitación, Manolito! 
L a otra fiesta tuvo lugar anoche en la 
ciudad de Santa Clara. 
Los villaclareños invitaron á los reme-
dianos á un baile, para corresponder ga-
la "iglesia de este pueblo, resultaron es- lautemente al otro con que les obsequia-
1 mos aquí, en la noche del primero del 
R E Y E R T A 
•En el central "San J o s é . " término 
•municipal de Placetas (Santa Clara) 
sostuvieron reverta los blancos Anto-
pléndidas. E l templo lucía hermoso, con 
sus innumerables luces de acetileno y ce-
ra combinadas. Se estrenó un grandioso 
actual. 
A las cinco de la tarde salieron de aquí 
diez grandes automóviles, que traslada-
ron á los convidados fi la vecina y que-
nacimiento, el que llamó mucho la aten 
ción. , , 
La misa de Gallo estuvo muy concurri-i nda cuna de Marta Abren, 
da ' reinando un orden admirable ,y ejein- Más de irif» personas recorrieron las 
nio González y Modesto Ponce, resul- pi*r. asistiendo á ella las autoridades lo-| doce teguás que nos separan de ella. 
, A - U Í! eiles así como una parena de la Guardia ; Excusado es decir el optupia^mo. la ale-
tando herido el segundo. Ambos tue- . ^ ^ j y ]a policía municipal con su-pros-i gría. el ruido y el embullo qué llevaban 
ron detenidos y puestos á disposición tjgiOSó "jefe don Salvador Perera, á la oa- | las señoritas y los jóvenes pasajeros, 
del Juzgado de dicho Término, por beza. Todos son dignos d^ aplausos pir j Ellas iban perfectamente ataviadas y 
fuerzas de la Guardia Rural. 
Rosarlo se cantó un solemne Te Deum 
por un coro de angelicales voces, en ar-
ción de gracias por los beneficios recibi-
dos durante el año. 
Muy complacido debe estar el P Pitei-
«ECRBTAKI/ D?' ^OFERNACTON 
Desaparecido 
La Secretaría de Gobernación ha 
tenido conocimento de, que en mo-
mentos de estar trabajando en la 
lancha " U U de Bi lbao." en Matan-
zas, don Santiago Sosa, le cayó enci-
ma uno de los palos de la embarca-1 na ." 
ción referida, arrojándolo al agua, . Dicho bnque en t ra rá en este puer-
de donde no pudo ser exiraído, á pe- ' to con el f in único de subir al dique 
sar de los esfuerzos realizados con P^a ser reparado, no teniendo por 
ta] fin tanto carácter oficial su visita. 
Nueva estación de Correos 
Ha quedado abierta al servicio pú-
ASUNTOSVARIOS 
E l Ldo. Corzo 
Nuestro distinguido amigo y com-
pañero el Ldo. don Isidoro Corzo y 
Príncipe nos participa haber trasla-1 ra por el culto y gloria que á Dios y sus 
dado su estudio de abogado de la ca-¡ santos se tributa de un modo piadoso y 
H J O T . . B 1 eiemplar en su Parroquia de Cabezas, asi 
lie de San Ignacio, numero 18, a la . c¿mo son dlgnos de aplauso sus feligre-
Txmja del Comercio, departam?nto : ees, que tan dignamente saben correspon-
número 533 • der. con su asistencia á la Iglesia, á 'os 
Agradecemos la atención del S e M ^ * ^ 
. . , , Í C O por el brillo y esplendor del templo y 
'Oorzo y trasladamos la noticia a los i UUB fiestas religiosas, 
•numerosos amigos y clientes del co- j E l domingo pasado se repartió á la mu-
chedumbre de niños y niñas que asisten 
á la Doctrina en esta Iglesia, abundan-
tes comestibles de Pascuas, como nueces, 
haber contribuido personalmente á dar | elegantemente vestidas, cubiertas de fio-
realce ¡i la fiesta. E l Párroco los fellci- ¡ res. lazos y encajes. 
tó calurosamente. Todas hermosas, bellísimas y alegres 
Las demás solemnidades ouedaron del I por el motivo de la fiesta, 
mismo modo, espléndidas. E l día último | Los jóvenes se esmeraban en prodigar-
de Diciembre, por la noche, después del i les atenciones 3r cuidados. 
nocido Letrado. 
Crucero de guerra 
De un momento á otro debe llegar 
á este puerto el crucero de guerra de 
la república de Colombia. "'Cartage-
Caña quemada 
En los campos de caña de las fin-
cas "Coronado" y "Luis Roque." 
dp don Esteban Puñales y Clemente 
Hernández, se quemaron 4.000 arro-
bas de caña parada en la primera, y 
400 en la sefirunda. 
El fuego s-e considera casual. 
Nueva oficina de Correos 
E n Vega Alta. Santa Clara, ha si-
dô  abierta al servicio una nueva ofi-
cina de Correos. 
Nombramiento 
Don Vicente Miniet ha sido nom-
brado sefrundo Alcaide de la cárcel 
de esta ciudad. 
SEC^FTARTA DE ESTADO 
Para Cayo Hueso 
E l coronel José Martí, con su avu-
dante y la banda del Cuartel Gene-
ral, asistirá á las fiestas que se cele-
brarán el día 22. en Cayo Hueso, con 
motivo de la inauíruración del ferro-
carril. 
Al efecto embarcarán, prohable-
avellanas y castañas, etc., etc. Daba gus-
to ver la inmensa alegría de los peque-
ñuelos. 
E l día 6 se terminarán las fiestas con 
la adoración del Santo Niño en el por-
tal. Quiera el cielo conservarnos para 
repetir en años venideros las mismas ce-
rémonias, de gran recordación universal. 
La zafra 
Desde mediados del mes próximo pasa-
do se empezó á tirar caña. Este año la 
zafra promete un éxito feliz, por su abun-
dancia y por los buenos precios que ri-
gen. Nuestros honradísimos agricultores 
litado, uno oncina | están muy contentos. Dios mire por ellos. 
pues son dignos de grandes recompensas 
por su ejemplar laboriosidad. 
La tranquilidad 
En todo el término mina la. más com-
pleta tranquilidad y orden; por ello me-
recen plácemes las celosas autoridades, 
Guardia Rural y Municipal, que nos rigen. 
E L CORRESPONSAL. 
E L A L M A N A Q U E Y SU O R I G E N 
El almanaque, que durante el año 
lleva la marcha de los meses, las se-
manas y los días, su origen se remou-
ta á épocas anteriores al siglo VITI , 
aun cuando en éste las tribus de la 
Arabia, de Africa y del Egipto le co- L a culta y progresista Santa Clara, ce-
nocen y en sus excursiones le llevan ilebra en honor de la sociedad remediana 
local de Comunicaciones en Vega A l -
ta, provincia de Santa Clara. 
SANTA CLARA 
DE LA CIUDAD 
Enero 6. 
Grandes fiestas á la sociedad de Remedios 
al proponerse conquistar las regiones 
de aquende los mares, dando por re-
sultado, según investigaciones practi-
cadas, que los primeros que se vieron 
en Europa fueron cogidos por unos 
soldados en la tienda d" Abderramán, 
después de la célebre y sangrienta ba-
talla que se dió en las llanuras que 
hay entre Tours y Poiti'jr. 
Eran unos pequeños libros con f i -
niente, e l id ía 18. en el g u a r d a c o s t a s , ^ ^ cabalÍ8tiea.s y simbólicas, de kis 
que sólo se pudieron descifrar algu-
nas páginas, siendo su fin perecer en-
f i l a tu ey 
SECRETA PJ A DE HA (TIENDA 
Sin efecto 
tre las llamas por orden del vencedor 
Carlos Marte], temeroso de que aque-
llos dibujos contuvieran hechizos con-
fie ha dejado sin efecto la multa ! trarios á la religión profesada, 
de $416 impuesta por la Zona Fis-1 E l nombre de. los meses con que es 
cal de Santiago de Cuba al fabrí-!conocido el actual es del tiempo de 
cante de licores don Francisco del j los romanos, siendo Enero derivado 
Castillo, por infracción del Reglíu j (ÍP ia palabra de la voz latina ".la-
mento del impuesto, quedando obH-iUuaHus janitor," que quierp decir 
gado á reintegrar .̂ 98-76 por el défi- i Partero, por Jano, dios de los genti-
les: év:fo tenía la misión de abrir las 
puertas de! cielo. Xuma determinó 
abriese el período anual, como Jano 
lo hacía con las puertas de la mansión 
celeste. Fué consagrado por los paga-
nos á este dios. 
El calendario contiene i'nriosidarles 
cit advertido. 
SECBETARTA DE JTTFTT CTA 
Reducción de sueldo 
Se ha firmado un decreto reducien-
do á cien pesos el haber mensual de 
doscientos asignado al puesto de Se- no muy conocidas de todos, cuales 
cretario particular del Secretario de 80n,:. 
Justicia. Ningún siglo puede comenzar en 
¡miércoles, viernes ni sábado. E l mes 
S E C F E T A R I A TVF BI "NTnAD Me 0ctl,bre principia siempre en e'l 
ProlongacióTde tuber ía 1 T Í f T día d« la que Eu.ro: 
, l Anri] en el mismo día que Julio: Di-
También se comunica á dicho señor ciemhre en el mismo día que Septiem-
ingeniero que en la calle de Villa- bre; Febrero, Marzo y Noviembre co-
nueva al finad, frente á las paraiedas mienzan en el nrnmo día de la sema-
de los Ferrocarriles Unidos se ha na. mientras que .Vlayo, Junio y .Agos-
eomprobado la necesidad de prolon-; to principian en días diis'intos entre 
gar la tubería que desagua en el -u- sí y distintos también de los dern-is 
gar indicado, hasta más allá de las meses del año. Estas reglas no tienen 
'paralelas, de manera que no produz- ¡ aplicación en los años hisietos. E l año 
«can inundaciones qu;1 arrastren los ordinario acaba siempre en él mismo 
i rellenos q-ue en sus alrededores se i de 14 semana con qne principió, 
i efaictúau. robándole se sirva infor- P^r último, los años se repiten, es de-
: mar respecte de quién es el que debe ^ tienen el mismo ''alendario cada 
'realizar esas obras. veintiocho años. Sin perjuicio de. ^sti 
Un expediente 
r : por periodo'! de once, onc-e y seis anas. 
Se ha remitido al señor Presidente ': Total veántioche. 
de la Junta de Patronos del Hospital —• i ^ 
Mercedes, el expediente relativo al 
grandes fiestas. A las seis llegaron á 
esta ciudad, en varios automóviles, dis-
tinguidas familias pertenecientes á la me-
jor sociedad de remedios, siendo recibi-
das á la entrada de la ciudad por todos 
los miembros y Directiva de la sociedad 
laceo, y pueblo. Presidía la manifesta-
ción el popular Alcalde Municipal, señor 
Berenguer. Las Bandas Municipal de la 
Esperanza, la de esta ciudad y la Militar. 
L a banda de Remediot-, que venía acom-
pañando á, los excursionistas. 
Después de saludos y discursos, se le 
ofreció á los remedíanos un magnífico 
banquete de más de 200 cubiertos, con 
un exquisito menú. 
L a Sociedad "Liceo" ha sido la orga-
nizadora de tan simp.1t.ica fiesta. 
Los elegantes salones estaban regia-
mente decorados, con artísticos letrei-os: 
"Remedios y Villaclara." "Bienvenidos," 
de flores y de luces. Los salones del " L i -
ceo" atesoran una fortuna, en decorados 
y adornos, pues es una sociedad rica y 
próspera, que no le debe un centavo 
nadie; quizá, sea una de las pocas socie-
dades cubanas que cuenta con crédito y 
capital. 
Se sirvió un magnífico "buffet en el 
patio á los visitantes, siendo servido ad-
mirablemente. 
Las bandas ofrecen retretas en los ' Pa-
seos Vidal." "General Monteagudo" y "Pa-
dre Chao." 
E l aspecto de la ciudad es animado. 
Las iluminaciones de los edificios en-
cantadoras. 
L a fachada del "Liceo" luce preciosa. 
E l halle comenzó á las diez. ¡Cuanto 
lujo v elegancia! Lo que míis vale y sig-
nifica en Santa Clara y Remedios se ha 
dado cita en dicha sociedad. 
Imposible es dar detalles: predominan 
las bellas mujeres remedianas, elegantes 
y preciosas, que con las incomparables 
'villaclareñas han convertido el "Liceo" 
en un edén. 
La eminente actriz Virginia F.lbrogas 
fué invitada y asistió (i dicha fiesta, sien-
do agapajada espléndidamente. 
L a despedida ha sido cariñosa. 
GAR OPALO MESA. 
E l pueblo entero acudió á las calles del 
tránsito para verlos salir. 
Fueron recibidos en Santa Clara con 
entusiasmo, esplendidez y loca alegría. 
Se esforzaban allí por obsequiarles, 
atF"derles y manifestarles el placer que 
sentían por su llegada. 
Los remedíanos no tuvieron que gastar 
ni un centavo en nada: todos los gastos 
estaban ya pagados previamente. 
Hasta las barberías, cafés y los lim-
piabotas no querían percibir nada por sus 
servicios: todo estaba pagado. 
Difícilmente podrá repetirse otra fies-
ta igual, con tanto entusiasmo, con tanto 
placer, y sin la más pequeña nota discor-
dante. 
L a culta Santa Clara ha demostrado 
una vez más lo, mucho que vale y lo muy 
progresista que es. 
Los de Remedios no encuentran pala-
bras suficientes para manifestar su pro-
fundo reconocimiento, y lo muy satisfe-
chos que están por los muchos favores 
que han recibido de aquélla. 
FACUNDO RAMOS. 
O R I E N T E 
DE MAYARI 
Enero 3. 
De la pequeña partida de alzados al 
mando de Zayas, que hace meses exigie-
ron dinero al señor Allegue, hacendado 
de Vlana, y -que al poco tiempo asaltó á 
Casanovas en Bueycito, no queda más 
que el tal Zayas, que perseguido activa-
mente por la Rural de la zona ds Baya-
mo, se corrió á la de Manzanillo. 
Como anuncié por telégrafo el 28 del 
pasado, el sargento Aguilera y el guar-
dia Guerra tuvieron fuego con Zayas, á 
quien acompañaba otro, en los montes i 
de .Tagua, rumbo á la Sierra Maestra, ti- \ 
rándole el sargento á más de 400 metros, 
porque al verlo de infantería, emprendie-
ron la fuga, internándose en el monte, 
siendo objeto de activa persecución por 
parte de la Guardia Rural de esta zona, 
cuyo primer teniente, soñor Luis Alvarez, 
Jefe interino del Escuadrón D, Regimien-
to núm. 3. ha sido felicitado por el señor 
Presidente de la República, por los servi-
cios prestados en la persecución de ban-
doleros, el cual es acertadamente secun-
dado por el teniente señor José Manzano, 
en Niquero. 
Conócida es la instancia que los seño-
res Administradores de los ingenios de 
este término presentaron al general Mon-
teagudo. pidiendo aumento de Guardia 
Rural para custodia, durante la zafra, de« 
los bateyes y colonias de caña, que as- ! 
ciende á más de 3,000 caballerías, hasta ¡ 
tocar con las faldas de la Sierra Maestra. 1 
Pues bien, como consecuencia de dicha | 
instancia, han llegado á Manzanillo, como 
primer contingente. 5̂  Rurales de caba-
llería, que serán distribuidos por el señor 
Alvarez, para que por parejas presten el 
servicio contra incendios, y cuyo concur-
so en nada debe referirse á la persecu-
ción de bandoleror.. por carecer ya de im-
portancia en esta comarca. 
E l . CORRESPONSAL. 
DE M A J A N I L L O 
Enero 4. 
La compañía Ñipe Bay ha ordenado dar 
principio al corte de caña el idía 11 del 
actual, para romper la molienda el 15. 
Se espera una buena zafra. 
Hay mucha caña y en bastante buenas 
condiciones. 
La empresa de la Saetía molerá su ca-
ña en el coloso central "Prepron," raña 
que será emhr-rcada por la bahía de Ñipe. 
La Colonia Española celebró un her-
moso baile en la noche del domingo, pa-
ra despedir el año Í911. 
Por sus s a l ó o s desfllaron muchas mu-
jeres bonitas, todo lo bueno de «sta loca-
lidad, y .varias familias de Presión, Fel-
ton y Guaso. 
E l próximo domingo, día 7. se procede-
rá, á. la elección de la nueva Directiva 
oue habrá de rec-ir los destinos de la So-
ciedad Colonia Española durante el año 
lí)12. 
CABLEGRAMAS 
VIA ESTADOS ONIDOS 
SERVICIO DE LA PRENSA ASOCIADA 
L A INVESTIOACION SOBRE E L 
TRUST DEL ACERO 
Washington, Enero 11. 
La comisión de la Cámara que está 
investigando en las operaciones del 
trust del acero, ha ordenado que le 
presenten los documentos privados de 
dicha corporación industrial. 
El presidente de la comisión, Mr, 
Stanley, ha declarado que ésta llama-
rá oficialmente á declarar á todos los 
testigos que vacilen en acudir de otro 
modo, para comparecer ante ella, y 
que se incautará de todos los papeles 
del trust. 
CIEX COXTRA UNO 
Rochester, N. Y., Enero 11. 
Wil l iam T. Wiman, un hombre de 
color, mató ayer á su padre en la resi-
dencia de ambos, situada en Scotts-
vi l le ; cuando fué á reducirle á pri-
sión un delegado del Sherif, Mr. S. F . 
Birmeingham. le mató también, hi-
riendo después á otros funcionarios 
de la policía que trataron de arres-
tarle, los cuales fueron los delegados 
del Sheriff, Abbott, Jenkins, Walter 
y al mismo Sheriff del Condado. 
Durante seis horas tuvieron sitiado 
al criminal unos cien hombres de la 
milicia del Estado, pero no pudieron 
obligarle á entregarse hasta que em-
plazaron contra él un cañón, en cuyo 
momento el fugitivo comprendió que 
toda resistencia era inútil y se dejó 
prender. 
NUEVA VICTORIA DE ORO 
Den ver, Colora/do, Enero 11. 
Alfredo Oro ha obtenido la victo-
ria anoche sobre Joseph Carney, el 
campeón billarista de la costa del Pa-
cífico. 
Hizo las 50 carambolas de la pri-
mera noche, cuando todavía su con-
trario estaba en 25, por lo que se cree 
que le costará poco trabajo hacer an-
tes que él las Í00 que faltan para el 
tr iunfo deinitivo. 
Score: Alfredo Oro, 50; J . Car-
ney, 25. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNTOOS 
Londres, Enero 11. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
1» Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £90. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 14s. 
9d. 
Mascabado, 13s. 3d. 
Azúcar de remolacha de 'J& nueva 
cosecha, 14s. T1 /^ -
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Enero 11. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa ele Valores de esta plaza 430,600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
DE V U E L T A S 
Enero 5. 
N o t i c i a s 
del P u e r t o 
E L ' •MASCOTTE" 
E] vapor am«ricano de esh» noi 
DE REMEDIOS 
Enero 7. 
arrendamáento de la planta baja de 
j la •casa GaliéMio número 89, propie-
j dad del Hospital. 
Una herencia 
A l Presidente de la Junta de Pa-
¡ tronos del Asilo "Padre Valpncia" se 
^ le dice que proceda á k entrega de : K T " 1 " arn*ri^n0 ae *ST* nom- La primera fué en la espléndida mo-
los biones de don Antonio Landnm , T 8 manan*' raria del licencia*) Joaquín Vijnl. para 
príHMHientp de lampa y West, ; celebrar el día y también la lleírada á éa 
esposa de aquel. 
Cor motivo de dar prinoipio A la zafra 
el central "Presten" el próximo día 15. 
. „ l8e nota botante movimiento en esta lo-
Ha dejado de existir, tras largá > pe- t Cfti1dad. Aqul tendremos zatrz en dos 
nosíi dolencia, el culto caballero don Man- pT„-r, Ia8 f.r..rinj. Ae Ia c3ñetía 0, 
ra Méndez y Granín. d p - 1 ; ' " d o . f " " le«tó ™ Protón , cañas que están en bue-
vacío en su hoyar y en esta localidad, j , . . , , COI.diciones. 
donde todos le queríamo*. 
E l sepelio ftlifi lina ¡mnonente mamr^s-
tíición de duelo: d^snidi* éste el pOOfl -
cuértte amigó don Cristóbal de lo.̂  Ríos. 
^noclftndomo á b gran pena que «com-
paña á RUS bljos. her-nanor, y dorm.s fa-
miliares, les envfo el más sentido pésa-
me por tan irreparabl»1 pérdida. 
CANCIO. Corresponsal. 
F.:< di^na de alcbánza la labor desarrp-
M f a por e1 actfial Alcalde, don TVMffn de 
'-.ruiv-rs. Esta fóc&Ifdad íi él <"c-bc casi 
todita sus mr-joras. " 
Tr.tíi trak'hrdo con grnn entusiasmo 
para poder dólar & pf=it(> pueblo de un 
rcnsducío. Aquf teñera00 uro que así se 
¡lama y es tan d^flcbsite que puedo ase-
jnirar que del rars tenemos e! tan nece-
sario líquido poco menos que una dece-
na cuando más. y su propietario sin tener 
<-sto en cuenta, exltre el paso por entero 
De dos fiestas muy hermosas y signifi- ! (5 los sufridos habitantes de esta locall-
itivas queremos ocuparnos en esta pos- i dad. 
tal 
Nates. á la señora Sal-as v Ebnonei ; i J 
.' . j . J. H | trayendo carga, correspondencia y i ta dol doctor .Manuel Giménez Lamer, 
Póliza de fianza 
A l Adminiírtradar de la Companía. 
d. fianzas La F i d e l i o . ¿ ha pe- i p W a m S t ó T / ^ ^ á W ^ c S ^ 
•i8 pa-sajes-os. 
B ¿ "GOVERNOR CORB" 
Para Knights Key saltf hov d va^ 
mitido la póliza de fianza de $400 que 
prestó esa Compañía para garantizar 
la gestidn del Ldo. José M. Gálvez, 
ex-patrono gubernativo de la Obra-
En este vapor embarcaron pará los 
Estados Unidos los aviadores A. L. 
Mac Cnrdy, B. Havens y R. T. Gam-
nion, y .'tó turistas. 
nuestro Represenrante postulado y Sub-
seoretnrlo d̂  Gobernación. 
Allí se dW cita to<*o lo mejor de nues-
tro mundo social. 
] J I casa eptqba perfectamente adornada. 
Contamos con un entusiasta cuerpo de 
Bomberos, debido á la iniciativa del mis-
mo señor; un parque hermoso y bastantes 
buenas aceras, y sin embarso aquí hay 
d^s-ontentos que todo lo critican y con 
nada están conformes. 
Aquí encaja que ni de perlas, aqnel 
rcfríin "detrás de mí vendrá quien bueno 
me hará." 
fel señor Aguilera puede estar satisfe-
cho de su paso por la alcaldía, y la ma-
Estaba haciendo los honores de ella la I yoría de los habitantes de esta localidad 
encantadora y elefante señorita AWce-i así lo reconoopn. 
des Jiménez Lanier. hermana del feste-
jado. 
Hubo un abundante y rico "buffet," im-
Animo. señor Aguilera, y no desmaye 
en su entusiasmo. 
GAJICIA, Corresponsal. 
Tratado de Mecánica industrial, por Ph. 
Monlau, Profesor de Mecánica, traducido 
al castellano por el doctor José Estalella, 
catedrático del Insttuto de Gerona. L a 
casa editorial de Gustavo Gili, Barcelona, 
nos ha remitido un ejemplar del libro 
mencionado. Forma un volumen de 1,132 
pá.cinas en cuarto, con 1,281 grabados. En 
una obra monumental y relativamente ba-
rata, en la que un hombre de mediana 
Instrucción puede aprender con facilidad 
los procedimientos más útiles y más mo-
dernos de la mecánica aplicada á la In-
dustria. En esta obra se consigna de uu 
modo clarísimo y con ejemplos prácticos, 
todo cuanto importa saber en materia do 
construcción de máquinas, resistencia de 
las piezas, construcción y dirección de 
instalaciones de fuerza motriz, calderas 
y máquinas de vapor, motores de gas, y 
do los últimamente inventados. 
El autor del libro, Mr. Monlau, lo hizo 
para los obreros de la Escuela Industrial 
de Séraing; y por la excelencia de la 
obra se han hecho once ediciones que han 
sido utilizadas en infinidad de escuelas d« 
Ingenieros y talleres de mecánica. En Es-
naña lo has adoptado como obra de text* 
en las Escuelas de Artes y Oficios. 
Se halla de venta en las principales 
librerías, y especialmente en la de Velo-
so. Galiano 62. 
Manual del Mecánico.—Escrito para 
uso de los obreros mecánicos, jefes de ta-
ller, montadores, metalúrgicos, electricis-
tas y encargados de máquinas de vapor. 
Este libro es obra del ingeniero italla-. 
no Ezio Giorli. del Arsenal de Sp^zla, y 
•raducido de la sexta edición italiana pí,C 
los profesores Eduardo Fontiere y J . Es-
la. Forma un volumen de 560 pagi-
nas con 373 grabados, y en él se con-
tienen todab las tablas numéricas, fórmu-
!&.< de cáVulo y procedimiento p-ira to-
da clase de trabajos de Mecánica, Inge-
niería y construcción y procedimientos 
industriales. 
La forma de las tablas, de sencillas 
fórmulas, y de problemas resueltos, no-
ciones útiles de Física y de Química, do 
Geometría y pesas y medidas, laboreo do 
maderas y metales, los datos más recien-
tes en materia de aplicaciones industria-
les, barnices, engrases, másticos, explo-
sivos, fuerzas hidráulicas, motores de va-
por, de gas y de electricidad, etc., etc. 
Es la obra más moderna ;y más completa 
que puede llevar un ingeniero ó un mocá-
nieo. nn constructor ó un industrial. 
E l libro está editado por la casa do 
C Gilí. Barcelona, y se vende en las pr!n-
cirnles librerías. 
Elementos de Ciencias Físicas y Natu-
rales, por el doctor Eduardo Fontsere. 
Forma un tomito ilustrado elegantemen-
te impreso (296 páginas y 774 grabados) 
muy á propósito para instruir á la ju-
ventud con las más útiles nociones de di-
ferentes ciencias como Mecánica. Física, 
Química, Botánica. oZoIogía, Antropolo-
gía y Cosmografía. Libro ameno é ins-
tructivo como pocos. Solamente los gra-
bados lo hacen muy sugestivo. La casa 
de Gili de Barcelona, lo edita, y está de 
venta en las principales librerías. 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarae.—Enero 11 de 1912. 
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L a s f e c h a s d e l a s r e g a t a s d e y a c h t s i n g l e s e s - ' - E l 
c r u c e r o D o u v r e s - H e l i g o l a n d s u s p e n d i d o . - - - L o 
q u e d i c e " T h e F i e l d " — - L o s g a n a d o r e s d e l g l o -
r i o s o t r o f e o - - - E l c a m p e ó n f r a n c é s C a r p c n t i e r 
b a t i ó a l c a m p e ó n a m e r i c a n o L e w i s e n v e i n t e 
< ' r o u n d s " - - - L a s c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s e n 
S a Q t i a g o d e C u b a . 
riño García, Ignacio García, Gerardo 
Acevedo. 
Van muchos más. Asistirá el nue-
vo Presidente, don Manuel Antonio 
García. Y serán invitados atonta-
mente y asistirán, no lo dudéis, el 
Presidente del Centro Gallego, don 
Jesús Rodríguez Bautista; el de la 
Asociación de Dependientes, don Jo-
sé Gómez, y <?1 del Casino Español, 
don Secundino Baños. Y no se falta-
rá al deber ineludible de invitar al 
Presidente de Honor de la Panera, 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
" C C m E C A N D E L A " E X A C C I O N 
E n la Estación de Policía del Ve-
dado se presentó ayer el blanco Gre-
triunfó el día 13 del pasado mes del j don Rafael García Marqués" sus ca-1 £orio Aloi^o y Rubjo, carretonero y ve-
campeón americano Harry Lewis. Elenas venerables deben presidir este : ^ â finca 
combate tuvo lugar en el Circo de In- j acto tan cordial 
viemo de París y duró veinte rounds 
Se Uegó al límite de tiempo fijado. Car 
nexo de amor pentier ganó sin knock out. 
E n la conferencia para el escaloña-
miento de las regatas inglesas, de la 
que dimos cuenta en este lugar hace 
algunos días, los representantes de los 
diferentes clubs deíl Reino Unido de la 
Gran Bretaña y los .propietarios de 
yachts de regatas presentes, acordaron 
por unanimidad, reservar la fecha del I presentada en la fiesta y entre los es- ¡ los españoles. 
15 de Junio para el crucero de Douvres i pectadore? se contaban una centena de | E l acto tendrá lugar en la mañana 
á Heligoland, cuyos premios fueron! mujeres, con trajes de soirée y se mos-i del domingo próximo, en el elegante 
otorgados por el Emperador de Alema- traron entusiasmadas aplaudiendo laj restaurant '"'El Casino." 
nía. decisión de los jueces, que por unani-
midad, proclamaron á Carpcntier ven-, ^ D E L E G A C I O N D E BATABANO 
CeDÍd€ los primeros rounds éste ü J S ^ J,mt&16^«ral ^ « I j ^ * * 
vó ventaja, logrando rápidamente celebrada Por la Delegación del Sur-
Las Torres," mam-
tan entusiasta, tan i festand5 ^ encontrándose en huelga! 
encantador, acto qüe será de honor y ilos ^ d ^ t o r e s de carros de las cante-! 
de triunfo para el señor Inclán, de 
Por este hecho González recibió 
una contusión de primer grado y epi-
toxis en la región nasal, de pronósti-
co leve. 
MORDIDA POR L'N GATO 
L a blanca Mercedes Campa Gar-
ras de Juan Roqaiete, al transitar fll^V***^ SaDta Irene ^etra B, en 
con un carretón con materiales por la J,e85sr ^ Mcmte, fué asistida ayer en 
Jamones. 
Ferros, quintal . . 
Otras marcas . . . 
Fijóles 
De Méjico, negros . . 
Del País 
Blancos, gordos . . . 









Tinto pipas, s. marca 
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á 28 rs. 
á 20 rs. 
6 3 l ) i rs. 
á 74.00 
Sin embargo, la prensa inglesa anun-
cia que este crucero no tendrá efecto 
y que las regatas del Boyal Thames 
Yachi Club de Nore á Douvres la reem-
plazarán en el calendario de las prue-
bas náuticas. 
Nuestro colega The Field dice, que 
al tomar la decisión de anular esa prue-
ba para 1912, el Emperador de Ale-
mania ha procedido salbiamente. Se-
gún el periódico de yachting londinen-
se, las propietarios de yachts ingleses 
que pensaban tomar parte en las rega-
tas del Jubileo del Soberano alemán, el 
21 de Jimio y en las pruebas del Fes-
tival europeo los 26 y 27, para las cua-
les numerosas copas y trofeos se ofre-
cen en competencia, deben tener como 
principal objetivo presentarse en per-
fecto estado. Y como en un crucero 
tan animado como la travesía del mar rrencia 
del Norte, donde no es raro que un bar-
00 rompa un tangon de spinnaker ó 
una verga del palo mayor, que serían 
imposibles de reparar en rana semana, 
se ha pensado que lo mejor será de-
sistir del mismo, y que los yachts se di-
rijan á destinación sin forzar las ve-
las. 
Sea ello lo que quiera, recordemos 
L a alta sociedad oarisién estava re vi»™* .1 K ^ ^ i0S ? T ' calzada del Cementerio esquina á 18, | f C ^ ¿e Socorro de dicho barrio La alta sociedad parisién estava re-i nanos; el abrazo fraterno de todos k ^ al encuentro el bl4an<;o -Riear 1 de una henda en el dedo índice de l i 
do Rodríguez Serpa (a) ''Come Can-¡ m^10 derecha, de pronóstico leve, 
déla," en unión de otro individuo, i E ^ a lesión se la causó de una mor-
obligándole á que no siguiera traba-! ¿ida. un gato de su propiedad, 
jando en el acarreo de materiales de las ¡ CRIADO L A D R O N 
canteras de Roquete, pues de lo con-; Ana María Paraza González veci-
trano no respondían de lo que pudiera • n,a de Consulado 104, denunció en la 
sucederle. | Tercera Estación de Policía, qne un 
Esta denuncia fue remitida al juz- iado de ^ casa n o m b r a d o ' ^ 
gado competente. mot tró habitación sus-
R E Y E R T A Y L E S I O N E S trayéndole de una carterita que ten" 
E n el mercado de Colón sostuvieron1 sobre un mueble, un luís y tres pesos 
rrarle un ojo á su adversario. A l se-
gundo round el boxeador americano fué 
golpeado. Sin embargo Harry se rehi-
zo al quinceavo rouitd y dió fuertes 
trompadas k su contrincante. 
Harry pudo resistir hasta el vigé-
simo round, .pero Carpenter había de-
mostrado una superioridad tan grande 
durante todo el match, que quedó pro-
clamado vencedor. 
E l combate tenía como premio una 
bolsa de 25,000 francos, de los cuales 
15,000 eran para el vencedor. 
E l famoso boxeador negro Jack John-
son, que asistía al combate como espec-
tador, recibió los honores de la concu-
1 gidero de Batabanó, fueron elegidos 
para renovar su Directiva los si-
guientes señores: 
Vocales: Manuel Díaz Viñas, Ma-
nuel Peláez Corral, José Fernández 
Nevares, Valeriano García Fernán-
dez, Aquilino Lueje Joglar, Elias Co-
ya González. 
Secretario: Luis S. Samalea. 
Felicitamos á los elegidos, deseán-
doles el mejor éxito en el desempe-
ño de sus cargos. 
Según lemos en nuestro estimado co-
lega L a Independencia, de Santiago de 
Cuba, sigue en aumemto constante el 
entusiasmo para las carreras de auto-
móviles que el día 24 de Febrero se efec-
tuarán en la hermosa capital de Orien-
te. 
He aquí las máquinas que correrán 
flue la regata de Douvres á Heligo-1 en ese torneo, con la determinación de 
land, constituida luego prueba clásica, | caballos de fuerza, fabricante, pro-
fue creada en 1897 'bajo los auspicios i pietario y chauffeur: 
del Emperador de Alemania para con-1 Caballos de fuerza, 20; Fabricante, 
memorar el Juíbileo de la Reina Victo-i Locomovile; Propietario, Valentín Se-
ria y se organizó todos los años, con rotno; Chauffeur que correrá, José 
éxito, hasta 1909 á excepción de la I Ncira. 
season de 1901, con motivo de la muer- _ Caballos de fuerza. 20; Fabricante, 
Locomovile: Propietaria, Viuda de Jo 
sé M. Pérez; Chauffeur que correrá, 
Pedro Millán. 
Caballos de fuerza, 20; Fabricante, 
Locomovile ¡ Propietario. Bernardo Sie-
rra; Chauffeur que correrá, Ricardo 
te de la Reina de Inglaterra. 
E n 1909 y en 1911 la insuficiencia 
de las entradas obligó á los organiza-
dores á renunciar. 
E n 1910 fué la mmerte de Eduardo 
V I I el obstáculo; pero se esperaba te-
ner mejor suerte este año y á pesar de j Sierra. 
las razones dadas por The Field más • 0 • 
de un yachtsvian ingílés lamentará la Caballos de fuerza, 25; Fabricante, 
denisión tomada. Locomovile; Propietario, Garage del 
Para muchos, según leemos, esta re- Catalán; Chauffeur que correrá, Joa-
gala parece amenazada de desapari-1 quín Vírela; 
ción del calendario de las regatas y aun- ! Caballos de fuerza, 25; Fabricante, 
qne la cosa no sea probable no deja • Locomovile ¡ Propiertario, Bernardo Sie-
de tener interés recordar el número de rra; Chauffeur que correrá, Bernardo 
los vencedores de ese trofeo: 
Fecha, 1897; Nombre del yacht, Fre-
da: Aparajero, yawl; Tonelaje, 120 to-
neladas; Propietario, Wyndhara F . 
Cook. 
Fecha, 1898; Nombre del yacht, 
Merryihought; Aparejo yawl; Toneja-
je, 73 toneladas; Propietario, Cecil 
Quentin. 
Fecha, 1899; Nombre del yacht, 
Charmian; Aparejo, goleta; Tonelaje, 
175 toneladas; Propietario, F . B. At-
kinson. 
Fecha. 1900; Nombre del yacht, Fio-
na: Aparejo, cutter; Tonelaje, 80 to-
neladas ; Propietario, H. B. Rait. 
Fecha, 1901; No hubo regata. 
Fecha, 1902; Nombre del yacht, Vol 
au Vc.vt; Aparejo, yawl; Tonelaje, 104 
toneladas; Propietario, J . Derapter. 
F-echa, 1903; Nombre del yacht, Fio-
na: Aparejo, yawl; Tonelaje, 151 to-
neladas ; Propietaria, Marquesa Cam-
den. 
Fecha, 1904; Nombre del yacht, Val-
dora: Aparejo, yawl; Tonelaje. 105 to-1 
neladas; Propietario, Dr. Douglas Kerr. 
Fecha, 1905; Nombre del yacht, Su-\ 
zanne; Aparejo, goleta; Tonelaje. 1541 
toneladas; Propietario. O. Huldschinky. 1 
Sierra. 
Ca/ballos de fuerza, 30; Fabricante, 
Locomovile; Propietario, Carlos Schu-
raann ¡ Chauffeur que correrá, Bernar-
do Ventura. 
Caballos de fuerza. 30 ¡ Fabricante, 
j Warren ¡ Propietario, José Rovira ¡ 
| Chauffeur que correrá, Rogelio San 
Juan. 
Caballos de fuerza, 30; Fabricante, 
E . M. F . ; Propietario, J . Francolí; 
Chauffeur que correrá, José Miró. 
Caballos de fuerza, 30; Fabricante, 
Darracq; Propietario. Agustín Massa-
na; Chauffeur que correrá, Vicente So-
rribes. 
Caballos de fuerza. 30; Fabricante, 
Rigal; Propietario, Alberto González 
S. Chauffeur que correrá, 
Caballos de fuerza. 40 ¡ Fabricante, 
Locomovile ¡ Propietario, Bernardo Sie-
rra; Chauffeur que correrá, Bernardo 
Sierra. 
Caballos de fuerza. 40; Fabricante, 
Locomovile; Propietario. Francisco Au-
za; Chauffeur que correrá, Máximo 
Ser vi ña. 
Caballos de fuerza, 40; Fabricante, 
E L CLUB PILONES 
Su Directiva tuvo ayer una confe-
rencia secreta, por la noche, en uno 
de los salones del Centro Asturiano. 
Al salir estos señores se mostraron 
reservados, impenetrables, como los 
Ministros. 
Este silencio escamó al cronista. 
A los pocos momentos, como en las 
comedias malas, se sabía todo: L a 
gran jira que organiza este Club SQ 
celebrará, el primer domingo del mes 
de los gatos. Febrero. 
Habrá "amaguestu." 
Y merienda. 
Y del Infiesto llegaron á la Haba-
na dos pipas de sidra, que si cronis-
ta no cuenta mal. contienen nada me-
nos que ochocientas botellas de las 
más grandes. Sentimos dar esta no-
ticia por el escándalo que ella levan-
tará. Afortunadamente las pipas es-
tán donde nadie puede asaltarlas. 
La sidra sabemos que es natural, he-
cha, fuerte, de color y calor, de ad-
mirable panizal de oro, una sidra 
verdad, como la aconsejan lo» ilus-
tres catadores y los más ancianos be-
bedores de la tierra. 
L a cosa será en Palatino, donde 
rompen el día 14. 
—'Voy por la "xarra ." 
— E c h a . . . 
ayer al medio día una reyerta el blan-
co Rafael Menéndez Hernández y el 
moreno Francisco Pedroso Pérez, cau-
sándose mutuamente lesiones leves. 
Un amigo de ambos nombrado Pe-
dro Castañer, que fué á promediar en 
la cuestión, recibió en pago de sus bue-
nos propósitos, varios golpes en el an 
en plata. 
Lamota ha desaparecido de la casa 
sin saberse dónde se encuentre. 
L a policía procura su captura. 
CIRCULADO 
E l vigilante de la Sección de Ex-
pertos de la Policía Nacional, señor 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
Billetes del Banco Español de la Isla d* 
Cuba contra oro, de 4% á 5% 
Plata española contra oro español: 
98% á 99% 
Greenbacks contra oro español, 
109% á 109% 
V A L O R E S 
Com. Vend. 
Fondos públicos Valor PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 114 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 108% 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 113 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 112 
! Obligaciones hipotecarias F . 





en causa por es-
Cxibara á 
tebrazo derecho, que le ocasionaron una 1 Ignacio Nespereira, detuvo al blanco 
escoriación. | Joaquín Oarrasco y Contreras (a) 
E l vigilante 591, que estaba en di-1''Ohavalito", carretonero y vecino 
cho Mercado, tuvo que intervenir en la de Florida 80, por encontrarse circu-
cuestión, deteniendo á Menéndez y Pe- \ lado por el Juzgado Correccional de !Id- id- 8esunda id 
droso, á quienes presentó en la Teroe-1 ia Sección Primera — 'Id- Primera Feri 
ra Estación de Policía, donde quedaron ̂ afa. 
citados para comparecer hoy ante el 
señor juez correccional del distrito, á 
quien se dió ctuenta de este hecho. 
R E S I S T E N C I A Y E S C A N D A L O 
E n el café "Saüón Pasaje," se en-
contraba anoche el 'blanco Rafael Gó-
mez Iznaga, vecino de Jesús del Mon-
te 440, cuando dice que oyó decir que 
unos americanos que allí se encontra-
ban hablaban mal de los cubanos, y 
en los momentos que le pedía explica-
ción á uno de ellos, intervino el vigilan-
te de la Policía Nacional número 669, 
de Caibarién . 
Id. primera id. 
Holguín 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . 118 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 109 
Carrasco fué remitido al Vivac. 
POR E S T A F A 
Un vigilante de la Sección de Ex-
pertos presentó en el Juzgado Co-
rreccional de la Sección Segunda, al 
negro José Martínez Borges, sastre y I Obligaciones generales (per 
vecino de la calle 23 número 20, en el ¡ l*^"*8) consolldades de 
Vedado, por estar acusado de estafa | 
y solicitarse su presentación en dicho 
Juzgado. 




los F . C. U. de la Ha-
bana 112 116 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897. N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 104% 
Fecha. 1906; Nombre del yacht ^ , Looomov}le. pr0pifetariOi Luis F . Mar. 
iy; Aparejo, yawl; Tonelaje, 92 tonela- ¡ cané chauffeur qU€ COTrevi, José Miró, 
das: Propietario I. Harailton Benn^ Caballos de fuerza, 40; Fabricante, 
Fecha. 1907: Nombre del yacht, 8 ^ ^ ^ ^ ^ P r o p i e t a r i o , Valentín 
«arme; Aparejo, goleta; Tonelaje. lo4¡ Va]1 Chauffeur que correrá, Valen-
toneladas ; Propietario, O. Huldschmky. ^ Va]fl 
Fecha, 1908; Nombre del yacht, Su- ¡ : 
zamne; Aparejo, goleta; Tonelaje, 1541 Cabal3os de ftierza> 6o; Fabricante, 
toneladas; PropK*tano. O. Huldschmky., Fiat . p ^ ^ , ^ Enrique Camps; 
0-0-0 i Chauffeur que correrá, Rogelio San 
G-eorges Carpcntier, el joven boxea- j Jiuan. 
dor francés (tiene hoy 18 años) cara- Caballos de fuerza. 60 ¡ Fabricante, 
peón de Europa de los pesos medianos,1 Fiat ¡ Propietario, José Rousseau. 
S O G I E D I O E S E S P A Ñ O L A S 
CENTRO ASTURIANO 
Rl banquete que se está organizan 
CENTRO G A L L E G O 
E n el día de ayer se hizo el pago 
á los contratistas señores Purdy 
Henderson, del importe de las obras 
rcaliTJadas en el nuevo edificio du-
rante el mes de Diciembre, las cua-
les ascendieron á la suma de 28 mil 
0.>9 pesos tres centavos oro ameri-
cano. 
lez, Angel González. Manuel Vigil, 
Clemente Varas, Joaquín Fernán-
dez. Vicente Muñiz, Ramón Gonzá-
lez, José Fernández Maquila, Manuel 
Martínez, Miguel V. Pérez, Manuel 
, SAhehes;, Manuel Juárez. José R. 
. con gran actividad P ^ / ^ ^ i González., F r a n c i a Alonso. Manuel 
honorahlemente fil qne 
distingnido Presidente, señor José 
Inclán y Galán, ha subido de catego-
ría. Ta no es un banquete de des-
pedida; ya tiene todo el carácter de 
un solemne homenaje. Este cambio 
se dobe al entusiasmo de todos, al ca-
riño que todos tienen á la Panera 
egregia; al respeto que se debe guar-
dar á todos los que por sus méritos 
llegUron al más alto pináculo de la 
,casa. No sólo lo organizan y asisti-
rán á este homenaje al señor Inclán 
sus amigos y Iba miembros de su Di-
rectiva. Nada de eso. Van socios 
de todas edades y categorías, como 
viene á demostrar esta lista de per-
•onalMades adheridas al acto hasta 
«yer: señores Santos García. Fél ix 
íabala. Carlos Moellera. Ceferino 
Pérez, M. García Pulido, José Gonzá-
Díez. Abelardo Cuervo. Ramón Na-
va. José Fernández, Ramón Menén-
dez, I/adislao Menéndez, José Suá-
rez, Juan Díaz, Marcelino Yáñez. Ra-
món González. Rogelio Echeverría. 
Genaro Suárez, Celestino Corral. 
Pastor Sánchez, Casimiro Heres, Jo-
sé Menéndez, Belarmino Alvarez, 
Máximo Fernández, Ramón López. 
Emilio Alvaré. José Alvaré. Leandro 
Valdés. José González Oobián, Julián 
Llera, Cirilo Alrarez. Ramón Suá-
r*»z. "David Hpvia. Ev^rardo Acevedo. 
Genaro González Cobián. José Blan-
co García. José G. Cifnentes, Fran 
ASOCIAOION C A N A R I A 
L a Directiva de esta Asociación 
acordó dar nn voto de gracias á la 
Directiva de la Delegación de Cabai-
guán (Guayos), por la recolecta he-
cha en aquella Delegación para el 
mausoleo de don Tomás Alvarez Ce-
cilia. 
Se dió por enterada de haberse 
hecho cargo nuevamente de la presi-
dencia en la Delegación de Luis L a -
zo, don Andrés Carballo y Armas, 
completamente restablecido de la 
operación sufrida en la Casa de Sa-
lud de esta Asociación. 
Para formar la Directiva de la De-
legación que esta Asociación ha cons-
tituido en Meneses, fueron electos 
los «ignientes señores: 
Presidentes de Honor: D. José M. 
Delgado y D. Miguel Espinosa. 
Presidente efectivo: D. Antonio 
Pérez Nepomuceno. 
Vices: D. Pedro González Carballo 
y D. Fernando Brito Cordobés. 
Tesorero: D. José Fernáridez Pé-
rez. 
Secretario: D. Laureano Pérez Ne-
pomuceno. 
Vice: D. Federico Trujillo Galindo. 
Vocales: Señores Ruperto Pérez 
Nepomuceno, Rafael Delgado Barre-
ra. Juan Bauta Benítez. Prudencio 
Bello Morera. José TrujilLo Galindo, j 
David Fernández Alvarez. Antonio 1 
Alfonso Alfonso. Pablo Hernández i 
Batista, Jesús González Rodríguez, 
José Terol, Domingo Medina Medi-
na, José Camacho Pérez. José Her-
nández Camacho, Tomás Abrante, 
Julián Gabrera Mtrtí. Casimiro Bra-
vo Tabares y Pedro Duque Cama-
cho. 
Pedro Várela, quien detuvo al Gómez1 mente de las marcas de mantequilla 
en los momentos que levantaba una si- " E l País , , y " L a Pastora," señores 
lia para pegarle al americano. _ ̂  | José Ramiro, vecino de Cepero 4, y 
Este último, al intervenir el policía; Francisco Soto, residente en Armo-
logró fugarse. nía y Bellavista. se presentaron ayer 
Gómez se negó á ser conducido á la en la Estactón de Policía del Corro. 
Estacan de Policía, por lo qne el ci- formnlando qnPreila de estafa contra 
tado vigilante y el sargento Sonhegui ; don 0arcía de ]a bo 
tuvieron que emplear U fiuerza para, establecida ,hasfra hace oco eI1 
lograr reducirlo á la a b e * * * * j c San Salvad ? en 
Dice Gómez qne ^ . ^ ^ J , ^ actualidad está cerrad-a, por no haber I Empréstito de la Repüblica 
cecacion de que era objeto en aquellos * 1 « • de Cuba, 16V. mllloneB . 105 
momentos, fué el motivo por que segu-: satisfecho el importe de varias mar-1 
ramente se resistió á la policía. i P****** ^ e le vendieron y haber sa-
G'ómez quedó en libertad provisional1 Pado furtivamente del establecimipn-
por haber .prestado fianza de cien pesos, to para conducirlas al pueblo de Ra-
para responder á su comparendo en el, gla. 
juzgado competente. ¡ Dicen los señores Ramiro y Soto, 
L E S I O N A D O POR UN OOOHE 1 cuantas veces han tratado de en-
L a ciudadana inglesa Isabel Rrad-i tre^starse con el señor García, n 11 n- ; Banco Nacional de Cuba 
ford de 70 años v vecina de k Cal- i ™ J«* encontrarlo en el 
zada de la Reina número 71, al tran- i tablecimiento. pues siempre le mfor-
ü i, i„ „_n,- Jq \frmoo i man que esta ausente. sitar anoche por la calle de Monse- H » * X * I J J 1 
1 jt«^rt«íA„ A lo A/Ton-ronQ. rífl 'Esta denuncia fué trasladado al rrate en dirección a la Aianzan-a oe ¡ a n • , . , .,. y,.. 





Matadero Industrial. . . . 75 
Fomento Agrario . . . * . 89% 
Cuban Telephone Company N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 105% 1W%' 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 71 100 
110 125 
N 
Gómez, fué arrollada por un 
de plaza, que le ocasionó una contu- j 
sión en el dorso izquierdo de la na- • 
riz. de pronóstico leve, con necesidad 
de asisteneía médic-.a. 
L a Bradford acusa al cochero. Fio- \ 
res Pcñalver Díaz, por r-onsiderar co-
mo imprudencia de éste el hecho ' 
ocurrido. j 
E l vigilante número 375 dice que ; 
presenció lo ocurrido 7 considera 00- ¡ 
mo casual el suceso. 
Peñalver quedó en libertiad y la 
policía levantó acta de lo ocurrido. 
MOTORISTA L E S I O N A D O 
En la Calzada de la Víbora esquí 
E N V E N E N A D A 
E l doctor Sansores asistió anoche 
á la blanca Herminia Padrón Rivas, 
de 17 años, vecina de H entre 9 y TI, 
de una intoxicación menos grave, 
originado por haber ingerido tintura 
de yodo. 
L a Pedroso dice que al estarse ha-
ciendo una cura en la garganta pare-
ce que inadvertidamente ingirió una 
pequeña parte de dioho líquido, sien-
do al hecho casual. 
UN D E T E N I D O A L V I V A C 
Por un vigilante de la Séptima Es-
tación fué detenido ayer el blaucD 
de je-
9 5 ^ 
60 
N 
na á San Mariano, al tratar el moto-j Perfecto Llora Pardo, vecino 
nata Pablo González, de parar el! sus Peregrino 77, á causa de estar 
tranvía que manejaba, éste hubo de ! reclamado por el Juzgado Gorr^ccio-
patinar, por cuya causa fué á chocar nal de la Tercera Sección en juicio 
con otro tranvía que iba delante del • por maltrato de obra y amenazas 
suyo. I E l retenido ingresó en el Vivac. 
H o r c a d o M o & e t a r i c ; 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 11 de Enero de 1912 
A las 11 «U la maAana, 
Plata española 98% á 99% V, 
Oald^rilia (en oro). 101 á 102 
I Oro americaDO con-
tri» oro español... 
' Oro americano con-
{ tra plata española 10 
| Cent«ue« á 5-33 en 
j Id. eu cantidades... á 5 34 en 
, LniRes á 4-26 en 
; Id. en cantidades... á 4-27 en 
E l peso americano 
en plata español. 1-10 
Mañana celebrará junta ordinaria, 
á las ocho y media de la noche, la 
Sección de Sanidad. 
V . 







De j iurcia . . 
Montevideo . . 
Catalanes . . 
Bacalao. 
Noruega . . . 
Escocia . . . . 
Halifax tabales 
Robalo . . . . 
Pescada . . . . 
15 á 20 cts. 
20 á 22 cts. 






i Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana .y 
Almacenes de Regla L l -
1 mitada 94% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 22 
' Compañía del Ferrocarril 
| del Oeste 
1 Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
! Id. id. (comunes) . . . . 
i Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
| Ca. Cubana de Alumbrado 
| de Gas 
' Compañía de G-as y Elec-
I tricidad de la Habana . 
j Dique de la Habana Pre-
ferentes 
| Nueva Fábrica de Hielo . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 110 
Id. Id. (comunes) 
I Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
I Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) 110% 
¡ Ca. id. id. (comunes) . . . 109% 
l Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
! Compañía Alfilerera Cubana 
j Compañía Vidriera de Cuba 
I Planta Eléctrica de Sanct! 
Spíritus 
\ Ca. Cuban Telephone . . . 55% 56% 
Ca. Almacenes y Muelles 
I Los Indios . . . . . . N 
1 Matadero Industrial. . . . 
| Fomento Agrario (circula-
ción) 
; Banco Territorial de Cuba, 
i Id. id. Beneficiadas. . . . 
I Cárdenas City Water Works 
Company M 
Ca. Puertos de Cuba . . . N 















L A B E N E F I C A B U R G A L E S A 
E l Presidente de esta Sociedad ca-1 
ritativa nos invita muy atentamente i 
á la fiesta campestre que la misma 
patrocina el día 14 del corriente, á 
las doce de La mañana, en el conocí 
î'sco "¿oriente, Antonio Pérez, José ¡do Ingar del Mamoncillo, situado en 
C a r r i l Fernando Fueyo. Corsido los terrenos de la fábrica de cerveza 
Campa. Serafín Fernández. Víctor " L a Tropical." 
Ecbevarría. Víctor Campa. Restituto 
Alvarez, José García Fernández. Qui-




Preciog pagados hoy por los si-
guientes artículos: 
Aceite de oliva. 
En latas de 23 Ibs qt $ á 12L% 
En latas de 9 Ibs. qt. á 13.V4 
En latas de 4V2 Ibs. qt. á 14% 
Mezclado s. clase caja á 9.00 
Arroz. 
De semilla á 
De canilla nuevo . . . 4.00 á 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
EMISION DE BONOS DE "BETANCOÜST LAND COMPANY" 
Por la presente y de acuerdo con lo previsto en la escritura de emisión de 
bonos de "Betancourt Land Company" se pone en conocimiento de los señores 
Konistas que en el Borteo yerlflcado ante el Notario señor Antonio Muñoz, ha 
correspondido la amortizacióá & loa bouos de $500-00 oro americano cada uno 
números 144. 193, 156, 126. 131 y 158. 
Dlcbos bonos serán pagados en las Oficinas de T H E T R U S T COMPANY OF 
CUBA todos los días hábiles de 9 A. I f . f i las 3 P. M. 
Y para BU publicación en el DIARIO DE LA MARINA, expido la presente 
en la Habana á nueve de Enero de mil novecientos doce. 
Rogelio Carbajal. 
Secretario. 
C 209 4t-ll 
Viejo 4.00 á 
De Valencia . . ^ . 4 
3.70 
M i 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado repartir un 
dividendo del 3 por IOO sobre su Capital Social, correspondiente al 
semestre vencido el 30 de Diciembre próximo pasado, pagadero el 
día IO de Enero. 
A los Sre». Accionistas que tengan registradas sus acciones se 
les remitirán sus cheques correspondientes. 
R o g e l i o C a r b a j a l , 
Secretario. 
c R7 10.1 
DTAKTO D E L A MARINA.—Edición ñe "h tarde.—Enero 11 d« 1912. 
TTorteu î.-i I 
Hoy, on la festividad do las Horten-
sias, e.stán de días damas muy distin-
gliidas de la sociedad habanera. 
Mención preferente haré de la Mar-
quesita de San Miguel de Aguayo, née 
Hortensia Del Monte, siempre tan cele-
brada por su belleza, su elegancia y su 
distinción. 
Tres damas del gran mundo. 
Y las tres tan interesante-; y tan dis-
tinguidas como Hortensia Ooicouría de 
L a Ferté. Hortensia Carrillo de Alma-
gro y Hortemi;- Senil de Morales. 
La señora del doctor Julián Bet.-m-
oourt, dama tan amable y tan diŝ tiu-
yui la como Hdrtensia Ferníndfv. com-
pletándose la rolación con la? señoras 
Hortensia Sacíchí de Cabrera. TTorten-
rifl Morales do Riquelme. Tíort^nsia 
Xfárntiez áe Arrayo. Hortensia Acosta 
de Roloff, Hortensia Mazorra de 
Echarte y la hermosa é interesante 
Horténsia Fumatralli do Jiménez. 
Y una Hortensia mas. 
Es la ¡joven v di^tincruida dama Hor-
tensia Bacot de T>iuaros. la espora de 
un conipnñoro de redacción muy ípiori-
do. y su encantadora bi.ia. la señorita 
TTort"n';ia Finares, mío fifrura entre el 
porsonal administrativo de este perió-
dico. 
Señoritas. 
TTna Hortensia qíie es por su belleza 
y por su gracia do las más celebradas 
entro las señoritas del mundo haba-
nero. 
Me refiero á Hortensia Muxó. 
Y, en grupo simpático. Hortensia Pe-
dmso, Hortensia Herrera. Hortensia 
Reyes Cavilnn. Hortensia Maragliano, 
Hortensia Xúñez, Hortensia Bravo, 
Hortensia Echarte, Hortensia lo Ar-
mas, Hortensia Ledón, Hortensia Fer-
nández Barroso, Hortensia Beníteí, 
Hortensia Sniith, Hortensia Alaoán, 
Hortensia González, Hortensia Rodrí-
guez. Hortensia Pérez Malo, Hortensia 
Doria, Hortensia Viondi. Hortersia 
Dirube. Hortensia Villagoliú. Horten-
sia Amicró, Hortensia Azcarrota, pór-
teosla Barrena y la graciosa Hortensia 
Vizcaya. 
Xo olvidaré mi saludo para la gentil 
é interesante matancera Hortensia 
Lima. 
Tengan todas en sus días las mayo-
ros más completas felicidades. 
C¡\ perspectiva. . . 
Prepárase el Orfeón de Señoritas del 
Vo lado para ofrecer su fiesta de pre-
sentación en el Conservatorio-Masrior i. 
Consistirá en un concierto que ha si-
do señalado para él próximo diez de 
Febrero.' 
Aunque á la fecha no está combinado 
el programa sábese que entre sus nú-
meros más salientes figurarán el céle-
bre coro americano de Bargiel. Maij 
Bellsj el himno religioso de Lohcn-
grin; el Ape María, de Góunod, con 
acompañamiento de mandolinas; La 
morf d'Ase. do Griog; la habanera de 
('armen: v^el vals lento descriptivo á 
dos voces, del profesor Masriora. 
Los ensayos vienen efectuándose to-
dos los domingos, con el mavor entu-
siasmo, á las nueve de la mañana. 
Fáltame decirlo. 
Esta fiesta artística, llamada á re-
vestir gran lucimiento, será puramente, 
de invitación. 
La Sociedad de Conferencias. 
Y a está todo dispuesto para que pue-
dan iniciarse las conferencias del pre-
sente año. 
Será el dominfro la primera. 
Todas las de esta primera serie esta-
rán dedicarlas á Poetas Extranjeros. 
Figuras tan salientes en la literatura 
contemporánea, como las de Ada Ne-
gri, Kipling, Rodenbach, Leopoldo Lu-
s:ones, serán analizadas desdo la tribu-
na por conferencistas tan distinguidos 
como los señores González Lanuza. 
[Orestes Ferrara, José M. Carbomll, 
iduan Guerra Xúñez, Jesús Castellanos 
[y Max iícnríquez LJrtáa. 
Fu la conferencia inaugural del do-
' mingo disc-rtarti el doctor González La-
! nuza sobre la genial poetisa italiana 
¡ Ada Xegri. 
Traslado. 
P̂ l joven y distinguido doctor José 
A. Ramírez de Arellano se sirve parti-
ciparme el traslado de su Laboratorio 
Clínico á la casa do Xeptuno 7*2 en co-
laboración con el reputado doctor Gus-
tavo de los Royes. 
Xoticia que me apresuro á hacer pú-
blira para conocimiento de la extensa 
clientela do tan distinguidos facultrti-, 
vos. 
l úa invitación recibo. 
Es para las solemnes fiestas ¡ue bao 
de celebrarse en la iglesia de San Feli-
pe, desde mañana hasta el domingo, en 
honor del Milagroso Niño Jesús de 
Fraga. 
La misa del domingo, á toda orques-
ta, será de gran lucimiento. 
Predicará el Obispo de Pinar del 
Río. i 
René. 
Es el nombre que ha recibido, al ha- : 
cer su ingreso en la gran familia cris- , 
tiana, un angelical niño de los jóvenes ; 
y distinguidoK esposos Amparo Saave- : 
dra y Carlos A. Vasseur, funcionario 
de nuestra carrera diplomáti<'a que re- j 
cientemente fué nombrado para Boh-
via romo Encargado de Xegocios. 
La interesante ceremonia tuvo cele-
bración en el templo cte Monserrate I 
apadrinada por el ilus'ire doctor Gus-j 
lavo G. Duplessis y su distinoruida es-
posa, la señora Ana María Saavedra de i 
Duplessis. dama ten bella como intere- j 
sante. 
Mis votos por la felicidad, en el ma- | 
ñaña, del nuevo cristiano. , 
* * 
De viaje. 
Para asuntos profesionales ha salido 
con dirección á Xew York, á bordo del 
piivctte, el joven representante A ta 
Cámara licenciado Gustavo Pino. 
Regresará en plazo próximo. 
De anoche. 
Grau público en el Nacional. 
L a great atraettion del espectáculo 
era el estreno de la película del festival 
que ofreció Bohemia el día primero de 
año en obsequio de los niños de la Ha 
baña. 
Fué muy celebrada. 
E l esfuerzo de Rosas en todo lo que 
sea ofrecer novedadee y atractivos es 
digno de aplausos. 
Haré mención, entre lo más selecto de 
la coucurrencia, de un grupo de damas 
tan distinguidas como Rosa Echarte de 
'Oárdenas. María Luisa Rivas de Sil-
veira, María Galarraga de Sánchez. 
Xena Ramos de Cervantes. Rosa Blanca 
de Cárdenas de Castro, Emelina del 
Portillo de Aguado, Margarita Lastra 
do Quevedo, Anita Ramírez de Beron-
guer, Teresa Melgares de Peralte, 
Herminia Varona de Cabera. María 
Luisa Tutor de Wintzer, Xieves Franr 
che de Alcover. Ctica Martínez Ibor de 
Corvantes y Elena Fumarada de Iz-
quierdo. 
E n un palco, la distinguida señora 
del director del Diario pe l a Marina, 
Herminia Alonso de Rivero, acompa-
ñada do sus encantadoras hijas. 
También resaltaba entrí la concu-
rrencia la gent i l í s ims Graziella Pa-
retto. 
Y. entro un grupo de señoritas. Ma-
tilde Forrer. "María Luisa Silveira, 
Hortensia Ledón Margot Barreto, Te-
resilla Peralta. Regina Flanas, Carme-
lina Silveira, Elena de Cárdenas y la 
do'icada y muy graciosa Teté Bcren-
guer. 
Los miércoles del Xacional se ven 
siempre, de semana en semana, muy 
animados y muy concurridos. 
Erfcrur. 
Desde ayer se encuentran entre nos-
otros los distinguidos esposos BeUifa 
Domínguez y Manuel Rafael Angulo 
con sus dos graciosas hijas. Emma y 
María Luisa, quienes regresan de una 
larga temporada en Europa y los Es-
tados Fnidos. 
Hállanse instalí.do.« en uno de los más 
eleírantes apjxirfpmrnft del hotel Pla-
za entretanto se trasladan á VUla-Afi-
tolina, lindo éhálti del Vodado, pro-
piedad de la scñoia Antolina Culmoll 
viuda de Cárdenas. 
La sociedad habanera se congratula 




A propósito de viajeros. 
Llegó aye^ á bordo del HavüHtf, la 
joven y distinguida ladp amon',aua 
^frs. Amanda Gelach, que ha venido á 
reunirse con su esposo, el señor Evolio 
Bizarro y Ohotorena. para pasaren la 
Habana la estación invernal. 
Mi saludo de bienvenida. 
Fn plaz» más. 
Xo hasta esta tarde, sino hasta ma-
ñana, al mediodía, reservará la empre-
sa do la Opera á las señores abonauai 
sus respectivas localidades para la fun-
ción del sábado. 
Función extraordinaria, con Lucía, 
i á beneficio de Graziella Parctto. 
Que será un acontecimiento. 
De un compañero. 
Y compañero tan querido como Octa-
vio Dobal, el joven y diliejente redactor 
de la Crónica Judicial del Diario de 
l a Marina, que acaba de sufrir una 
delicada operación nasal en la gran ca-
sa de salud del Centro Asturiano. 
Le fué practicada, con suma habili-
dad y pericia, por el dex-tor Enrique 
Fernández Soto, especialista morit.ísi-
mo de la quinta La Covado-rura, donde 
se repiten, como en el caso presente, sus 
éxitos científicos. 
E l querido compañero Dobal guar-
da del doctor Fernández Soto las aten-
ciones más cariñosas. 
De ahí el agradecimiento que desea 
hacer público para el notable faculta-
tivo por este medio. 
Y cumplido e/íte encargo pláceme ha-
cer votos por su total rostablecimionto. 
Deseo de todos en esta casa. 
On fUt. . . 
Es una boda que ha de celebrarse an-
tes de la primavera próxima. 
Los novios? 
Una bella enh>tadita del Prado y eí 
hijo de urr rico industrial, joven simpá-
tico que ha hecho sus estudios en los 
Estados Fnidos y. que para más señas, 
i lleva el mismo nombre de su señor pa-
\ dre. 
j Xo adivinan ustedes?... 
exriqi-b F O X T A X I L L S . 
"Los parientes de provincia." 
Y las señoras serán obsequiadas 
flores. 
! ¡Bravo, amigo Gutiérrez! 
Hoy se repetirá " E l encanto de un 
I ' en breve, reestreno de "Vate .<}« 
amor." con el nuevo y suntuoso decoradlo 
que Gutiérrez acaba de adquirir para es 
ta obra. , _ f 
Esto es lo que debieran hacer toü03 ; . ' nrincÍDÍOS del nr6ximo pp. 
los empresarios: ser agradecidos t { t X v T ^ \ Z ü l en \ u ? 
Cuando una obra produce miles de pe-1 < 
; sos. bien puede gastarse alguno de esos 
millares en ella. 
Lo que dió "La viuda alegre, á 
i viuda alegre" volvió. M. 
| Pero esa fué una siembra fructilera. 
| "La viuda" descorrió el cerrojo á las ope-
retas hermanas... y los miles de pesos 
danzaron, prolífleos, de vals en vals . . . 
i La hermosa tiple María Luisa Lav. 
el notable tenor Ignacio IMnazo. h'an 
barcado ya en Barcelona con rumiJ' 
I la Habana 1 J 
— — ' ÎDlSll 
Y la Iris saldrá, acompañada p0r 
hermano Gonzalo, para Europa.. . * 
"El indiano" os el título de la 
D E T E L O N A D E N T R O 
P I E L E S 
e n t o d o s e s t i l o s , l a ú l t i m a n o v e d a d 
S A L I D A S D E T E A T R O S 
ABRIGOS PARA C A L L E 
V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
VESTTDOS MEDIO OONFEOCIONADOS 
P R E C I O S I D A D E S PARA SOIRHE 
E C H A R P E S GRAN NOVEDAD 
Gran surtido de adornos en general; t&rciopelo liberty en todos 
colores. 
SOMBREROS modelos preciosos v en todos precios. 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E P A R I S 
^odo lo deseable y á precios razonables en 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos miíestras de telas á todas las persona* que del interior de 
la I s U nos la pidan, pero les suplicamos que \os expliquen búw» lo que 
desean, á fin de poder servirlas con acierto. 
o 90 e. i 
NAN DE ALLARIZ 
Se ha separado de la compañía de 
Albisu. 
E l admirable traductor y adaptador de 
"La divorciada," "Aire de primavera," 
"Juan I I ," "Sangre vienesa," "Vals de 
amor," "El soldado de chocolate" y tan-
tas otras divertidas operetas, ha recaba-
do su libertad de acción. 
Lo cual no será obstáculo, naturalmen-
te, para que en Albisu se estrene "La 
geisha," que Nan de Allarlz concluye de 
adaptar... 
Esta noticia de la voluntaria separación 
de Nan, que solo á conveniencias priva-
das obedece, es de no poca importancia 
para la Empresa de Albisu. 
Porque Nan es un hombre incompara^ 
ble: todo, ó casi todo, lo ha sido en el 
teatro... y en cualquier momento lo pue-
de volver á ser. 
Nan es actor, cantante, director de es-
cena, autor, compositor, traductor, repre-
sentante de empresas... 
Ante "La divorciada." por ejemplo, él 
sabe que se llama—sin que yo responda 
de mi escritura—en alemán "Die geschie-
denc frau;" en Inglés, "The gire In the 
train;*' en francés. "La femme divorcée;" 
en italiano, "La moglie divorciata;" y en 
castellano, de muy diversos modos: Fe-
lipe Pérez Capo, reduciéndola á un acto, 
la tituló "Juanita la divorciada." Y José 
Juan Cadenas, que la acaba de estrenar 
en el Eslava madrileño, "La mujer di-
vorciada." 
Y á propósito: "La mujer divorciada" 
ha obtenido un triunfo verdaderamente 
extraordinario. 
Bien es verdad que, en cualquier idio-
ma, Leo Fall. más lírico y clásico de for-
ma que Lthar. y, deede luego, muy supe-
rior á Strauss, ha culminado su fama con 
esta opereta... 
Pero volviendo á Nan de Allariz. 
¿Qué hará ahora? 
Voy á decíroslo—lectores—discretamen-
te indiscreto. 
Nan, de no aceptar algo muy importan-
te para él que en la Habana se le ofrece, 
habrá de elegir aún entre otras dos ten-
tadoras proposiciones: una, para ir á un 
gran teatro de una vecina capital extran-
jera, donde sería director y traductor de 
aquél, en envidiables condiciones; otra, 
para formar parte principalísima de cier-
ta empresa teatral que actualmente ac-
túa en una bella población, extranjera 
también,, pero que no es capital de re-
pública. . . 
Esto es cuanto mi discreta indiscreción 
me permite revelar por hoy. 
Y ahora una pregimta: 
¿Quién sustituirá á Nan de Allariz en 
Albisu? ¿Cuál de nuestros intelectuales 
será el futuro traductor y adaptador de 
operetas para Albisu? La Empresa tiene 
dónde escoger: Suárez Solís, Ichaso, Qui-
ñones, Jústiz, Cafias, Samper, los herma-
nos Bilbao. . . 
Aunque justo es que, previamente, re-
conozcamos una importante dificultad: el 
general desconocimiento del idioma ger-
mano. 
Pero esto, generalmente también, les 
sucede á otros muchos y muy aplaudidos 
traductores que, por no saber, ni su len-
gua propia saben. 
No se desanime, pues, ninguno de és-
tos, entre los que—naturalmente—& nin-
guno de los antes citados incluyo. 
"A todos y á ninguno mis adverten-
cias tocan.. ." 
Cristóbal de LA HABANA. 
ECOS 
Anoche, como todos los mlércole» da 
moda, vlóse el Gran Teatro Nacional hon-
rado con la presencia de una concurren-
cia selectísima. 
E l "Cine Rosas" obtuvo un triunfo más. 
Y muy merecido. 
Para hoy se anuncia una película ver-
daderamente interesante: " L a celda nú-
mero 13." 
E s un drama tremendo, basado—lo que 
es lamentable—en un adúltero amor.. . 
Porque ya no es solo el teatro. E l cine-
matógrafo, como si en la vida subyugara 
solamente el menage á trois, ofrécenos 
ahora, con demasiada frecuencia, escenas 
no muy propias para quienes, orgullosa-
mente, rinden culto á la moral, madre de 
todas las virtudes. 
Y por si fuera poco la visión sobre el 
blanco lienzo cinematográfico, para que 
nadie, sin duda, pueda llamars* á enga-
ño, ¡repártense, gratuitamente, los más 
minuciosos argumentos!... 
E l amigo Rosas hará bien en leerlos 
antes de divulgarlos entre su público. 
Por si acaso. . . 
• 
E l Gran Teatro Payret anuncia para 
; esta noche, en función extraordinaria, la 
segunda representación de "Tosca," que 
j será cantada por la Adaberto, Paganelll, 
i Scifoni, Spoto, Camminada y Luclni. 
Graziella Pareto celebrará su beneficio 
¡ el sábado. 
Y para la próxima semana dispónense 
los de Paganelli y BovI. 
I X* 
" E l encanto de un vals" constituyó 
' anoche un nuevo y grandioso éxito para 
I la compañía de Albisu. 
i Cabello, como era de esperar, fué el 
¡héroe de la fiesta: c a n t ó . . . como no oía-
' mos cantar desde que se despidió de nos-
otros Emilio Sagi fearba. 
Esperanza Iris, la Peral, la Segarra, VI-
llarreal. Castillo y Marco coadyuvaron, 
muy notablemente cada uno de elloe, á 
la excelencia del conjunto. 
L a obra se puso en escena de modo in-
superable. 
Turín ha cambiado de compañía. 
A la de López Ruiz sustituye, desde 
hoy, la que acaba de formar el muy nota-
ble galán cómico Roberto Mateizán, que 
con tan brillante éxito ha terminado su 
campaña en el Teatro Casino. 
De la compañía de Mateizán forman 
parte, entre otros distinguidos artistas, las 
excelentes actrices Palm ira y Etelvlna 
Alvarez, muy aplaudidas ya, durante otras 
temporadas, en el mismo Turín. 
. E l programa de hoy lo constituirán dos 
de las más ingeniosas obras del moderno 
repertorio. 
Y, en obsequio á Mateizán, Enriqueta 
Sierra y Luis Agudín representarán "Los 
monigotes." 
Enhorabuena, amigo Salas. 
Un verdadero acontecimiento constitu-
yó anoche en el concurridísimo Teatrb 
Casino el debut de los famosos ilusionis-
tas Marión y Dalwing, que plenamente 
confirmaron sus últimos triunfos conquis-
tados en París y en Nueva York. 
E l trabajo de la bella Marión, artista 
predilecta de los reyes de España—que 
la honraron invitándola á presentar sus 
sensacionales experimentos en el real pa-
lacio de Madrid—es sencillamente asom-
broso: un incomparable fenómeno mental. 
Dalwing es no menos prodigioso que 
su sorprendente compañera, brindándonos 
los más sugestivos y emocionantes ejer-
cicios de transformación. 
E l público, que llenó el Casino en sus 
dos tandas, aclamó entusiásticamente á 
ambos artistas. 
Para hoy anúnciase un interesante pro-
grama: 
En primera tanda, estreno de la colosal 
película, en ocho partes, "La novela de 
una joven," y Marión. En segunda, Dal-
wing y la magnífica película cubana " E l 
festival de Bohemia," que anoche se es-
trenó con éxito inmenso. Merece ser vis-
ta por toda la Habana. 
Y ya tiene el Casino atracciones para 
larga temporada... 
* 
Arquímedes Pous sigue de triunfo en 
triunfo sobre la escena del popular tea-
tro Martí. 
Todas las noches, nuevos y amenísi-
mos programas. 
Mañana, "La viuda loca." 
E l martes 23, estreno de "Por una no-
via," de Santiago González Palacios. 
Un gran éxito en perspectiva. 
García estrenaré esta noche en su afor-
tunado Salón Novedades la grandiosa pro-
yección cinematográfica titulada "La au-
torización." 
Una joya artística. 
En Norma es hoy noche de moda. 
Se estrenará la graciosísima película 
comedia que Rusiñol, traducido por 
tínez Sierra, acaba de estrenar en ii 
i drid, en el Teatro Español. 
Su asunto, tal vez demasiado pe8i 
j ta, es de un perenne interés y ^ 1 
no menos perenne actualidad. 35 
En un hispano p'ieblo costero, CIqi 
lodos los hombres marchan ,1 A ni ó rica'111 
busca de fortuna y en el que las mujJ 
por consiguiente, gimen en el abaad«¡ 
y la soledad más espantosos, se est* 
el regreso del "indiano" que se fué.7! 
pujado por la codicia, y á quien !'jS 
yos se disputan en sus casas int.aregaA 
mente. Pero "el indiano" v u e l v e . . ^ 
dinero y aun falto de salud, y lo qu¿ I 
ron hipócritas agasajos se convi^rtea 
desagrado y desvío. 
"El indiano" siente este inmenso ri 
lor, y entonces la vuelta á su hogar n 
sión con la que soñaba en la tristeza i 
la emigración, fie convierte en amarj 
desengaño que le hace pensar de Jv^ 
en la huida. 
La mujer á qpien amó y que 4 
vuelta se encuentra casada, pero con 
marido también en América, sufre al 
cómo padece "el indiano" que fué en | 
juventud su verdadero amor y al que j 
puede prestar consuelo. "El indiano," ̂  
engañado, maltrecho, decide volverse 
las tierras lejanas... 
Rusiñol, romántico siempre, ha eserfo 
sin embargo un bello canto de añoranza 
reviviendo el nostálgico sentimiento j 
la Patria madre, tanto más amada cm 
to más lejos de ella se e s t á . . . 
C. de LA H 
PARA HOY 
Nacional.—Cine. Por tandas: 'La celd 
número 13" (estreno.) "Piedad de un jj 
gel." " E l aviador." 
Payret.—Opera italiana: "Tosca." 
Albisu.—Opereta vienesa: " E l encant 
de un vals." 
Turín.—Cine y comedias. Por tanda» 
Debut de la compañía cómica de Robe 
to Mateizán. 
Casino.—Cine y variedades. Por tas 
das: Marión y Dalwing. "La novela i 
una joven" (estreno.) 
Martí.—Cine y zarzuelas bufas. Pa 
tandas: "Moquillo ensebado." "El con 
prador de cadáveres." "Las cosas de Crii 
pin." 
Pubillones.— Circo. Ultima semana' 
Mis Adgien con sus leones, y otras nove 
dades. 
Novedades.—Cine. Por tandas; "La au 
torización" (estreno.) 
Norma.—Cine. Por tandas: "Los pa 
rlentes de provincia" (estreno.) "La ta-
lla." "Amor de ciega." 
Alhambra.—Zarzuela y variedades. Poi 
tandas: "La revolución de Méjico." "Laa 
desventuras de Liborio." Y el trío Laru 
" L A H I S P A N O - S U I Z A " 
FMIGA DE AUTOMOVILES-BARCELONA 
AGENTE EXCLUSIVO: J . M. MARTINEZ 
R E I N A N U M . 1 2 - H A B A N A 
Ex^tencia permanente de coches nuevos para turismo, 
omril^ís (guaguas), camiones y canoas automóvil. 
alt. lñ-6 i5 
E L E G A N C I A S 
Sabemos todos que la sociedad haba-
nera predomina á la de muchos otros paí-
ses en cuanto á gracia y esplendidez en 
el atrezzo de sus vestiduras, y más en el 
sexo femenino, que de una manera sabia 
y elegante, engalana su gentil escultura. 
Por eso es necesario conocer las más 
altas y últimas creaciones de la moda. 
En la revista "Elegancias," número 14, 
brillan encantadoramente lujosas páginas, 
en Sepia y colores, que de una manera 
bien gráfica demuestran lo que antecede. 
Además de la gran variación en mode-
los, luce en dicha revista un Suplemento 
á nueve tintas, representando por pincel 
experto "Navidad en Sur América." 
"Elegancias" se vende en la librería 
"Cervantes," Galiano 62, Teléfono 4963, 
Habana, único representante de estas pu-
blicaciones. 
S i J i l l l i l l Y I . 
I^ae tenemos en Bues í ra Bóví 
da construida con t©dos ios adí 
lantes modernoa y las a lqu i lamoí ] 
para guardar valorea de iod| 
ciases, b a j ó l a propia custodia 
loa interesados. 
E b esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habaaa , Agosto 8 de 1940. 
A G U I Á R N . 1 0 3 
C E L A T S t C O M 
C 5541 1B«-14 
D R . G A B R I E L M . L A N DA 
De la facultad de París y Escuele de Viena 
Especialidad en enfermedades de Naris . 
G-arpania y Oído 
Consultas de 1 á o. San Rafael V 
Domicttio: Paaeo entre H y 3L 
V H D A D O 
C 77 E . 1 
A precios razonables en "£1 Pasaje," Zu-
tucta 32. entre Teniente Rey y Obrapta. 
C 89 B. 1 
¿Sí? 
variados modelos de h 
¿Sí? 
T D m i A f M i f l i S i V E S I T i L 
L a mejor y m á s senc i l l a de ap l i car 
D ; v e n t i en l a s p r i n c i p i l e s f a r m a c i a s v d r o g u e r í a s 
Deposito : Peluquería LA. C E N T R A L . Aguíar y Obrapía. 
C 103 e. 1 
¿Quiere Vd. vestir con verda-
dera y suprema elegancia? 
¿Quiere Vd. poseer los más 
nuevos, los más hermosos, los más 
varia os o elos e labores del vestir elegante? 
Pues vaya á la casa de WIL-
SON, Obispo 52, la Agencia de 
Publicaciones más antigua de la 
Habana y suscríbase á 
" M o d a s y P a s a t i e m p o s " 
Se publica una vez al mes y trae en sus páginas 
cuanto nuevo, útil y elegante aparece en París, Londres, 
Viena, Berlín y Madrid. 
S u s c r i p c i ó n a n u a l : $ 3 o r o e s p a ñ o l . 
N ú m e r o s u e l t o : 3 0 c e n t a v o » p l a t a . 
Unico Agente para Cuba: S. T. Solloso, Antigua casa de Wiison 
O B I S P O N U M . S 2 
EMPRESA ANONIMA 
" P o l i t e a m a H a b a n e r o , , 
S* convoca & los señores Accionistas de 
esta Empresa para la junta general ex-
traordinaria que se celebrará, de acuerdo 
con lo prevenido en el reglamento de esta 
sociedad, el día 24 del corriente mes de 
Knero & Las ocho do la noche, en las ofi-
cinas de la Compaflía. altos de la Manzana 
de Gftmez, por no haber tenido lugar La 
convocada para el viernes 39 de Diciem-
bre ú l t imo. 
E n dicha junta se d a r ! c\ienta de la res-
cisidn del contrato de arrendamiento y se 
celebrará cualquiera que sea el número de 
accionistas que concurran, por ser la pre-
sente de segunda convocatoria. 
Igualmente se convoca á, los s e ñ o r e s Ac-
cionistas de esta Kmpresa y por acuerdo 
de la junta directiva, para la Junta gene-
ral extraordinaria que de acuerdo con lo 
prevenido en el reglamento de esta socie-
dad se celehrará el día 24 del corriente 
mes de Enero & las nueve de la noche en 
las oficinas de la Compañía, altos de la 
Manzana de Grtmez, para tratar sobre los 
asuntos siguientes: 
Marcha, Adminis trac ión y pago de la« 
deudas del Politeania Habanero. 
Habana, Enero 10 de" 1912. 
Salvador Vlrta . 
Presidente. 
GONZALO 6. PlIMARIüGi 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 á M 
Estudio: Prado núm. 123, priná-l 
paa, derecha. T e l é f o n o A 1221. AparJ 
tado 990. D. l í 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
DlilL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 322. Teléfono A -4085 
E l que quiera curarse de la avariotll 
con el doctor Redondo, tiene que hacerl» 
ante» de Marzo, porque después se marchl 
para Madrid y no vuelv», 
C 78 E ^ j J 
S O M B R E R O S PATÍA S F ^ n n A , HA" 
cen y reforman por figurín. S* añade»: 
plumas. 28, Clenfnegoa 28, altes. 
J3> st-líl 
J O S E F I N A 
ajo» 
Harina dePlarano 
paia m m ^ - n u laspemjas 
DE118S..PAW L9S S f S f A T I C O S 
L i Banaslna « hsUa de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
P A R A E L U S O C U L I N A R I O 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA D E P U R E eon la H A R I -
NA D E PLATANO de R. Cni . 
sellas. Se detalla en paquetes 
de media libra en los estable-
cimientos de víveres finos. 
C 100 E . 
GALIANO 88. 
C 138 
Premiaba en 9 
Expos ic ión con 
mayor tíistln 
por sus tmbaj» 
en pelo, peinad**! 
y l a "Tintura SU'j 
perior Josefina'r.'I 
Especia 11 dad 
oorte y rizada 
pelo k bebé. 
Producto l.e Fw! 
bre, Petrofl^w-er. I 
Se sirven cat*ll 
loses y pedidoi » 
Interior. 
THTLBFONO A-4271 
E . l l 
F A B R I C A F R A N C E S A 
D E S O B R E R O S D E SEÑORAS 
L E P E T I T T R I A N O N l 
SAN R A F A E L 2 
Formas apaches l-4^ £ 
Formas de castor, desde . . . $2-00 | 
Formas de terciopelo, desde . $3-0° 
Formas de raso, desde . . . . $4-00 
Plumas lloronas francesas, legíti-
mas, garantizadas: 
De 18 pulgudas $ 4.20.Oy* 
De 20 pulgadas $ 7.50 Cy. 
De 22pulgadas $11-00 Cy. 
De 24 pulgadas $16-00 Cy. 
De 31 pulgadas $27-00.Cy. 
Se remiten por correo, contra reci 
bo de su importe. 
c. 212 alt 11-E_ 
Imprenta y Estireotipin 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
Teniente Rey y Prado. 
